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V)ĭéĦĵčĹöĶîįòħĵÄÚÞÉ,34/(41 ‐Çה - ĿŪÇçįĥōçŪÇ٬ҲÈע؃բ
ÄӼư¯Þ¹Ԯ؆À ¼¹RS¦·ÞĠýìĒúéčÁÈږ¡ޟ¡Á¡à·Ç٬ҲÇլբÈçį











ýìĒúéčÁ֟³ěͪÈרļÁܶҩˇɞž¦ ,4,/ ‐ , і¥Ûؕ˳±¿¡¹çŌČĮçĠГ۲
Ȓ³ěڗՍĠˣԻ³ěХӐÁ±¿çįĥōçŪýìĒúéčĠ -ûÇұސÄǥé¿¡ěֺļұސÈ
,4,0‐ÇǪē¥ÛГ‐Ç֛ÒÀÇ٬Ҳ¤ÚË͟ǯբܪЏÄÚě̬ɽÇяХÇçįĥōçŪŪȹÇǌӿ

























































































































                                                        
-,çąŌ̞Ç٬ҲÄݺ±¿Èƒ£ÉJUmacb;#)Cwjcf_]Ub'L?Y;]C]W]UbEUggUWfYg'9df]C,44]b9faYb]Ub;]C]W]U'
Y;g)J]W?Uf;?)#cjUbb]g]UbUb;K]acbHUmUgC]Ub%;cghUEYgU5EUn;UHiVC]g?Yfg'AbW)'-3&'..4(.2ࠀHYhYf:UCU_]Ub'











































                                                        

























































































































¯Þ¹ہН.2ÈҚӜÄƇġÀ¡¹çěðĺļ˩Ç . ŇŲÄݺ³ěÖÇÀ ěʪ̒Èֺ , ִҚӜÇǪ









































































ȒĹƅ؇Ç¹ēÇײɅޜڱ/ ɂ߶-- ‐ . і߷߿,12(,3ٜݞ۱Ӌ֗ɔФ؜ÄڌěηнћЬџČÇĪąĨޟҺ
ǮѦ%ֺ ,ݑ&,4/‐ŌŠĺį7 נמל 7Hcfh5ӵ--ɂ߶-,2‐߷߿,3(.1
/.ʒՆїʁŞûÇʪηݹÇťɘıüçŪ֎ž߿ʂŨӜıüçŪ˘ѺÁʂŨӜťɘıüçŪ֎žıüçȿփ֫1- ɂ
߶,441‐.і߷߿.2






















































































,4,/&Ò¹ГėĩĺıĺÇĥĵĔĺÁÇѐׇ¦ǋξÀ§¹¯ÛÄ-,2 ‐ - іÄʦŦ۬РߏÄ¤¡
¿ٵ¼¹ڽѷÇפѭѝǎټÇçįĥōçŪޟҺÄݺ³ěʦŦ۬РċèçŌÁЬџА”ÁÇѐׇЬ
џÇçįĥōçŪޟҺÄ˺³ěς¡Äݺ³ěФ¹Ã۬РÖ՞ڌÀ§¹



















































































































































ýĩįęæÇҐчÄû¡¿ܨč¿¤çÁÒ´ ,000‐ 0і -4ЬÄïþŠĵČįø˺ĞįüçÇηŜÇ
פѭçŠüçۋəѥה¦׶פ¯Þ¹·ÞÄÚ¼¿çįĥōçÈ·Ç -ðɽÄÚ¼¿ǥǹ¯Þ¹Ğį
                                                        
00DiW]CCY9dWUf'Y(aU]CaYggU[Yhch?YUih?cf'BibY,-'-,.)
01D)9dWUf'K?]VUfU_i5EYacf]YgcZBUdUb,4-1(,4/1'%YbjYf5Gihg_]fhgHfYgg'AbW)'-,,&'.3 ÀÈċèçŌÇՂ‐і































































Ә՞ÄɢʠĠٵ¼¿¡¹,133 ‐ 1 і -- ЬÄ͢нéóĮþ޺éĵčĠרӋ±¿¡¹éóĮþѨéĵč
ž֎߶=UghAb;]Ub;cadUbm2/߷ÈçįĥōçŪÁȝ˟Ġ׶פ·ÞÄÚ¼¿éóĮþ޺éĵčÇçįĥ
ōçŪÄғ×Ãԫҙ³Ãà»яХА”ÇػҺÇ܊ǥǎҺҙʀяÇμїҙƝДÇؾՇÃÂĠŅ£
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9jYhcca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߶Ҵ߷
Bc?UbbYg9[UVY[#cgUbbU?EYgfcdYL?U;;Yig

























































؛õĮùįʃͯДžÀפˎ±¹4.ēđĤĺĵШٵ߶,334 ‐ 3 і4/߷ÈЬџÇ֒ιº¼¹߶Ȭؕ۬Р A








¹,34, ‐ , і -/ Ь43ÄÈċèçŌÇΏ˓ÇšðíįĹçěðĺ߶E]W?UYC9dWUf,34,(,413 ‐߷¦
ՂÒÞ¹ċèçŌÈѦЬͮ³ÀÄѐ¡¿¡¹̂ڸ44Ġǧٵ±Ф¹ÃƎɛ×АӋբÃڜŝÃÂĠ
ѐ§˅ē¹,340‐,і-/ЬÄċèçŌÇֺ.˓ÇýīĺĵĹçěðĺ߶Bc?b9dWUf߷¦ՂÒÞ¹¦



















































Þ¹ 1 ݠǗĠρàÃéÞÉÃÛÃ¥¼¹·Ç¹ēôĮĵĀĺÈЬџÇٿǫÄ 9)E)çěðĺĠ
ɒ՞±¹, і ,, ЬÇڜŝ,.ÄÚÞÉĞįüçÁЬџÁÇݹÄѥה¦׶פ¯Þ¿¡Ã¥¼¹ÇÀ9)












ě,0פ̉, і -1 ЬÇٿǫÀ֌ھÇפѭۜՃ̣±Ϗ¯£ÈЈɶ¯Þ¹Á¡à,1łڜÇ D)çěð
ĺÇ֑ҴÇږ١ÇڜݮÈëÇٿǫÁûÃ¦¼¿¡ěÁؕ£ÛÞě
,343 ‐ - і 1 ЬÄċèçŌÇֺ 0˓¦ՂÒÞÒ¹ýīĺĵĹçěðĺÁɈŰéÛÞ¹±¥±
ͪÖŘǉћÄťçÃ¼¹D)çěðĺÈŴŃÇÚàÄڜܨ±¿¡ěࠉ֑ҴÈ 0 ŪÇ˓ƓĠՃÓ·Ç







 ؑ‐Ç ,41 ‐ÄęĮĺĹĥéĂĵ·±¿֒ιÇğĊįȝžÇļɞÀ ¼¹ʭÇšðíįĹçě
ðĺ¦ΆҬ±¹ࠉšðíįĹçěðĺÈќьЬ߶,,і-4Ь߷ÇањÄ֒ιÇõİĺČĹéĺþł






































































¹߶Ȭؕ۬Р A ɻ .߷ݝѩ¦͘Յ±¹ҚӜʦɽŪʛяÄ ěʛڱÄÚÞÉ9)E)çěðĺÇҬť‐
ÚÜ 0 ‐Ƕ³Ãà» ,4, ‐ÄͪÈõİĺČĹéĺþłĵĹğĊįĠݸҍ±,4/Ĺ0 ‐Äʙ̍ğĊ
įĠȴͱ±¹Á¡à,,3º¦ýħĕĵĹċèİôČĮĺÄǪē¿ԻÞěõİĺČĹéĺþłĵĹ
ğĊįÄݺ³ěڜݮÈ ,4. ‐À ě߶Ȭؕ۬Р AA ټ߷ГʛڱÄÚÞÉõİĺČĹéĺþłĵĹ
ğĊįÈǁ×úðíՌÄ ¼¹¦ÐÑ ,‐ͮÄÈԻʂÇξ®ßÃяÄ֠¼¹ÁݝѩÈ͘Յ±¿¡
ě±¥±·Ç͘ՅН¥Ûؕ£ěÁГğĊįÇǺҍ¦ ,4, ‐ǶͮÄ˅Ò¼¹ÚàÀ Ü·Ç ,
‐ͮ³Ãà» ,4- ‐®ßÄúðíՌ¥ÛԻʂÇξ®ßÃʔμ³Ãà» ,41 ‐ÇнԓÀГ
ğĊį¦ƅ؇±¿¡¹ʔμÄ֠¼¹Á±¥ؕ£ÛÞÃ¡±¥±ýħĕĵĹċèİôČĮĺÇڜ
ݮÄÚěÁГğĊįÇڜݮ¦Ǫē¿ԻÞ¹ ,4. ‐¥Û ,42 ‐ÒÀÈKU_UmY(aUW?]߶Ի−ՌЮʕՌ





ֺ2ɂ߶-,.‐߷߿2(3?hhd5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ٔڵ ]j]g]cbKhfYYh߷Ä ¼¹Á¯Þ¿¡ě߶Ȭؕ۬Р AA ټ߷·Ç¹ēłڜÇʛڱÇǖ˪Äʍ






çěðĺɢž¤ÚËõİĺČĹéĺþłĵĹğĊįÈ−Ռ , Ľլ .1 Փя߶]j]g]cb












ëÇëÁ¥ÛŁ˧Ռ . Ľլ¥Û−Ռ , ĽլÄ֠ܐ±¹ëÁ¦ؕ£ÛÞěÁ¡àہܨÄÈۮβÀ§
Ã¡³ÀÄܨč¹ÚàÄݝѩ¦͘Յ±¹ʛڱÇГğĊįÇƇμÇʣяÄû¡¿ÈýħĕĵĹċè
İôČĮĺÇڜݮÀ։ڲÀ§Ã¡¹ēÀ ě
























































ГɸƊÇĥĵĔĺ߶Պ· ,/2 Ɉʹ· ,. Ɉ,, ιⒸ߷ÇɈ׈Èڜܔ¯Þ¿¡Ã¡ÖÇÇ,4, ‐Ç
ýħĕĵĹċèİôČĮĺÄ¤¡¿ċèçŌÈPc_c?UaUD]hYfUfmKcW]Yhm,.Ç / ŪÇˇɞÇļ




























ӜÀפˎ±¹߶Ȭؕ۬Р A ɻ 0߷·Çפˎ¤ÚËˌÁÇޞǬÄû¡¿ÇͷʚĠċèçŌÈþłĵę
îĺčʪ˘ǪŲ˘ݴċéėĈčĹþłĺĹýīĺąĵ߶Uj];KhUffBcf;Ub',30,(,4.,߷ČÇѐ ,ׇ..Ç
ŌÀûü¼¿¡ě·ÇѐׇÄÚÞÉͪÛÈפˎ±¿¥ÛéĵčđüçÇýħĲČٵ¼¹߶Ȭؕ۬Р
AA ټ߷Ō̗ƨсÇփ֫ÄÚÞÉċèçŌÈҚӜ̨̒ξՌ --9 ՓяÇ˩ºéÀÃçļ܎؇¡¹
ޖÇ -,4 ՓяÄÖ˩̍Ġμї±¿¡¹,4,4 ‐ÄıĺÿÁʭÈýħĲ¥ÛҚӜÄ֠Ƈ±¹¦·Çޓ
--9 ՓяÇ˩Ä̊Ƈ±¿¡ěçěðĺ˩È -,4 ՓяÀ ¼¹Á,./ċèİôČĮĺÇċĺąÄÈı
ĺÿÈýħĲÄٵ¼¿¡¹¹ē ,4,/‐ ,іÇнԓÀÇڜݮÈÃ¡ͪʹÄû¡¿ÇڜݮÈ ,4-‐¥Û
ү¯Þ¿¡ěûÒÜıĺÿÁʭ¦ҚӜÄ̱¼¿§¹ÇÈ ,4,4 ‐À ÜċèçŌֽÈ -,4: Փя




,4-- ‐ 0 і 1 ЬÄҚӜĪōïĵДžÀċèçŌÇΏ˓šðíįĹçěðĺ¦çįĥōçבçĥĮ























































 ċèçŌÈʭÁ—ǉћÄťçÃ¼¹Ώ˓ - ŪΏ˓ÇšðíįÇ - ŪÇˌ,4-. ‐ÇޤԐÇծǶÄ
߶,4-.‐2і .,Ь,/.߷1ĸіÀťçÃ¼¹ŠĮĺ¤ÚËčıüĺ߶,4-/(,4/-‐߷ÁÁÖÄҚӜʦɽŪʛ

































͢нçįĥōçֺļǐəɽÁЬџÇɽޓݺƘÈީ̲Äӛ¡ÖÇº¼¹,0,4- ‐ 2 і --ЬÄçį
ĥōçֺļǐəɽÇߑկēŠûþěĹïēĵýħōħĵ߶#UaUnUgdG?UbAUb]Ub,32.(,4/2 ‐&Èċè
çŌĠࠉՂÒÞ¹É¥ÜÇБݓÇǭէĠЊ۔±γ×ÇГةÇٓ՛ĠəÛ¬ě¹ēÄ、Ɉڰ޺ŝÄŹɘ
                                                        
,/1çįĥōçֺļǐəɽÇ˕׬ћݹÈà´¥-‐ȚÐÂ߶,4,3‐0і(,4-‐,-і߷À ¼¹,3-3‐Äıüç̬ɽÇļ




ÃȞøĺðúþÇˇɞݑĠڡ؇±,4,3 ‐ . іÄۄАǊ¦Ӆے±¹ȨǴÄÚ¼¿ȞøĺðúþÇےž·±¿ûðęð






















ٵ±¹έӐǯ˟žےÇξ׬§ÇƞҦԦÀ Ü,4,4 ‐ . і ,- ЬÄçįĥōçֺļǐəɽÄÚ¼¿ϱՅ










Ûה ,‐ͮ߶,4- ‐ , і ,4 Ь߷Úà×çéóĮþÇǌҙʪʃ¦çįĥōçÄŝˣłÇԱֱÇτڲĠ
Ņ£ěč§ºÁϻے±éłĮç¤ÚËęĭĵþÖëÞÄГΟ±¹ļХЬџÁçĥĮðÇʪʃÈ












HfYgg' ,42,&' /2,6 Ò¹È CUCUkmUb 9bU?]h' #UmUghUb] UṙUǰ]b #UbfUdYhihmUb CY[]h]a lcf?f;UfUbb Yk bfU
UṙUbAbU?Uh_ihmibbYfb'CUbhYf5?]hU_Ub?c;jUubYf]lcdcjUWi-'%-0&5-,.)


































































                                                        
,1-,4-- ‐ 2 і -2 ЬŰɔł˖ɝ֒ʱ̝③վŝ՞ҼݞݬʬݏǖȊʪػǖՆ͍ɝʦȊʪػϠ˟А̀”③ݴ˞ˠÇѐׇ
çįĥōĨɣ޿JYZ):1,0.44-ʦȊ①ʦŦȿРߏμ٦
,1.Ьџ۶Ȗ˔֎çɽČٚ۫ܗܬЀȀȠΠ/,-ɂ߶ѨŨ߿ȠΠ՞ٵμ,4-,‐߷-.





















































































































































































































































































































ëÞÛÇ͘ՅÄؾɽҺÄ˺³ěńҦÄû¡¿ÇНֻ¤ÚË́ʓӘȉÇŌѼբÃȉҝ¦дÛ¥Äڌ£ě   
ċèçŌÇ٢ѐÈͫ×Ä±¿ؾÛÇĥĈĀĺýĠŇՎÄаç؜¥µě¹ēÄʪΆ¨À׷ޚ¯Þ
՞ٵ¯Þ¿¡¹ƒ£ÉֺļҠŇՎʪηÈ ,4,/‐ 1і -3ЬÄ˅ÒÜċèçŌÈ˺ηÇծǶÇАӋ
















































































                                                        
-,/ҠׄÀċèçŌÇٔڵ¤ÚËçįĥōçڵÇ؛ѐÇҷܓÄݺ³ěڜŝĠנŬ³ě
-,0ċèçŌÇ˙ÇD)çěðĺÁÇНܱÇǖ˪ÄÚě߶-,.‐-і4Ь߷




























































                                                        
--)9)9dWUf'!fcah?Y:cc_cZGbYL?cigUb;LUCYg5Khcf]YgcZ9faYb]UUb;]hgHYcdCY,34-(,4--'Y;)DiW]CCY9dWUf
%:Ccca]b[hcb5,gh:cc_gD]VfUfm'-/&)
--,ëÇӕ֍ڧдѐÇ՞ٵ‐È,44‐ 3і ,2 ЬÀ ěƋÛ¥ÇԽՇÀ·Çڧдѐ¦Ǚ՞ٵ¯Þ¹ÇÀÈÃ¡¥ÁϵӴ
¯Þě¦ǓƊբÃԽՇÈńдÀ ě
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çįĥōçÈ ., ‐ÄòĮþČДȿłǪē¿òĮþČДĠɽ˩Ç˝ДÄ±єǪÇ . ɶÇДžǎž
ے---ÇД؎ĠȵéǋÞ¿¡ě¦çĊèĺĨÇҫȿڜܨÄÚÞÉ·ÇͮÇʜǾ¯Þ¹ǎžےÇД؎Ä





















                                                        















































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                        

































































































































































                                                        
-43EUA)?Yb)BUaYg?)#UfVcf;';cb;]h]cbg]bh?YFYUf=Ugh)JYdcfhcZh?Y9aYf]WUbE]C]hUfmE]gg]cbhc9faYb]U'11h?








































































































.,2,4,1 ‐ 0 і ,1 ЬÄٔŭݹÀïþŠĵ̬ɽ޺ÇǥǹĠה±¹úéôþĹĘø֝ˮȝ˟¦פÉÞ¹·ÞÄÚÜòĮò























                                                                                                                                                                            
ōç܍ĠɽÇŌѼÄ³ěÁ¡àӅ˟¦ ¼¹܍ɸÈęĭĵþÇիոÇŃíýěČǖÄ ¼¹ࠉçįĥōçɽ˩ɸ
פ、Á¡àõįĺěÄÚ¼¿׷β¯Þ¿¡¹,4,3 ‐ 4 і ,4 ЬÇĕİþĆŌÇŌĺĚįþ߶Իʂéþĭíį߷Ä¤éě







































































































































                                                        
.-3޼؁ÄϢ¬ÛÞ¿¡ě



































































                                                        
..2ȺŲĪąĨÀ۵؆ÇЬÄŪÇ؆ĠۛàµٙݞÄЏ±¹̒؋Ьџ؛ѐȝžФǐГڣ Юה؛ѐİėڜֺ ,1 ִ
..3ôĮšçηŜ߶,30.(01 ‐߷ÀéóĮþ¤ÚËęĭĵþ¥ÛÇЌЀıüç˺ČįøĹéóĮþĹęĭĵþĹúįċĺ












































































                                                        
./9):Ul_]bmUb'#UmUghUb]EUmfx)MfjU[]u]UbU9V[Uf]_mUb_]Yk[cfuibYihmUb':) U^fYUb']UbU9dUVY_
9V[Uf)CmUb_xYk[cfuibYihmibx',)























































































































































































































































































































%2&ĬĺıĈĕÇ̬ɽŏ؎ÇȖ˔ѰÄ¥éÛÞ¹çįĥōç߶,4,3 ‐߷Äݺ±¿È 3 Ÿ¦ڌû
¥¼¹·Çà»Ç -ŸÈџÇکƕ¦ԫÄÃçǖ˪ÇÓנŬ¯Þ¿¡ě.24үÜÇ 1ŸÇω׍ĠŴŃ
ÄנŬ³ě




















































,4,3 ‐ 4 і -1 ЬÇûĹýħĕĵĹñāĈČÀڜܔ¯Þ¹ͪʹÇČįøÈҬÅč§À 
ě%Lif_YmEigh]Y&Á¡àڜŝĠچǛ±Ϸܔ±¹¡.32

























































































































































ëëÀÒ´̹əܻȉÇŲټؖ - ɈùĔ¤ÚËýīĺąĵĠנŬ³ěċèçŌÈ ,4, ‐¥Û
ëÇ-ŪÁݴћբÃНܱĠٵ¼¿¡¹.43ùĔÁÇŦӚÈͪÇӈ‐Ç,4,/‐ÒÀ׬§ýīĺąĵÁÇ










ؾƊÈ ,4, ‐ÄĒĺĝį̹ə۰Ġȵ۰±¿¡ěûÒÜùĔÈ- ŇדÇʣàÜլÄ̹əӘȉ˩ÇŌ
ÀݝڋÃ֎žբ¤ÚËАӋբÃͨޯǼĠϟ¼¹ɽޓբÄїɈÃŪԩÀ ¼¹ëÁÈдÛ¥À ěċ
èçŌÈùĔÇÚàÃؾ܊ÇͨޯǼĠՅ¡¿çįĥōçŪÇԯӍĠ→ɥ¯µě¹ēÄٵȉ±àěŪԩ



































































ěٌ¡ҝžÁÃ¼¹çįĥōçŪ¦ҨоĠЃ̰³ěҙǭĠϟ¹Ã¡ëÁ×,4,, ‐¥Û ,4,. Ä¥é
¿ôįčŪÁČįøŪÄÚěçįĥōçŪÄ˺³ě˟ћբÃЎЇ¥ÛçįĥōçŪ¦ǌɞώҲ¯Þě
ΊÞĠό¡¹çįĥōçÇɃД/4È ,4,, ‐,4,- ‐¤ÚË ,4,. ‐Ä→ޫĠڋҾ±¿¡¹·Çפѭ
ӡʦÇԫÄıüçÇçįĥōçŪÈА”ÄïþŠĵ̬ɽÇçįĥōçŪ¦ƇġÀ¡ěяʊÇ→ޫĠի


























ֺ ,4ɶŇՎ̹əžےÈ ,4,-‐ 4іÄýĩđĺĚÀݸƱ¯Þ¹Г‐ùĔÁċèçŌÇݹÄÈ̹
əžےÄږȮ¯Þ¿¡ě.ܱÇѐׇ¦ŦϽ¯Þ¿¡¹ֺ,ܱÇ,4,-‐ 3і -2ЬŰÇѐׇÀÈċè
çŌÈĝįĵÀٵàÞěžےÀçįĥōçɣ޿ĠϻҀ³ěÚàÄùĔÄƔ޽±¿¡ě/,/ͪʹ¦ë
ëÀƋÇžےĠϠ±¿¡¹Ç¥Èńдº¦ùĔÇ - ܱÇܦƝÇѐׇ¦ֺ ,4 ɶŇՎ̹əžےÄݺܴ±
¿¡ěÇÀ·ÇžےÇëÁÀ ěÁϵӴÀ§ě, і ,0 ЬŰÇѐׇÄùĔÈͪÇϻҀÄÚ¼¿Г




























EYU;߷%Ȭؕ۬РAN(/ Փ&ÇϻҀÀƎβ±¹ÁýīĺąĵÄܦƝ±·ÇѐׇÄ , ܱÇՅך¤·Ûç




















































































































¡ě,4,. ‐ - і ,3 ЬŰÇѐׇÀùĔÈƋ¥³ěëÁÈˣÄɹޟÀ ěÁܨčǩ͟Èٓ±ġÀ
¡ěɽҺÄݖΨĠ±Ã¡ÁŰéǾ£¿ѐ¡¿¡ěͪÈçįĥōçŪÄҨоĠԷͱ¯µěč§À 
ěÁϻҀ±¿¡ě¦Âë¥ÛξĠŰé¹ÛÚ¡¥ͪؾ܊Öǥ¥ÛÃ¡Áܨč¿¡¹ùĔÈëÇ


















¥ÛùĔ¦çįĥōçŪĠЀȀ±ÚàÁ³ě͟¡΄¡¦дÛ¥ÁÃěؑ‐Ç ,4,/‐ .і -,ЬÄċ


























                                                        
/.3İéĒįÿÄÚÞÉ,4,. ‐¥Û ,4,/ ‐Ä¥é¿ąüĩŌĈôࠅÁ¡àçįĥōçޫɘܴժࠆÇĥĵĔĺÈøĺ
ðúþ¥ÛçŌČĮç¤ÚËéþłĵĚĺįČҨо×Ԣ͠Ġˮܗ³ěëÁÄÚ¼¿ؾ̤ހٸÇ¹ēÇӼưĠƙܶ±
ࠅïþŠĵ̬ɽÇࠆȱòĮþČДěıõĭĤÄ˺³ěހٸÇ¹ēÄ߇ٵʪޏĠע؃±¿¡¹Á¡àE]W?UYC9)






























































ÄͪʹÈċèçŌ¥Ûͱ¹ΗʓĠÚǗēě¹ēÄOUg?]b[hcbL]aYg Äڜܔ±¹߶Ȭؕ۬Р A ɻ ,-È
߷ͪʹÈıĈôëĈčÇëÇٵȉÇͮČįø¦çįĥōçŪÇ٬ҲĠˣٵ³ěëÁĠ¹ēÛà























































































































































































































































,4- ‐¥Û ,4-, ‐Ä¥é¿ٵàÞ¹ëÇڬ޿ĠēèěѐׇĠؕ˳³ěÒ´·ÇҫȿբبрÄû¡
¿ܨčě
ֺļҠŇՎʪηŌÇ ,4,1 ‐ 0 і ,1 ЬÄٔŭݹÀïþŠĵ̬ɽ޺ÇǥǹĠה±¹úéôþĹĘø֝
ˮȝ˟¦פÉÞ¹·ÞÄÚÜïþŠĵ޺ÇѨçŌČĮçÄ ěòĮòçÈęĭĵþÇծϳרӋÁÃ
¼¹߶Ȭؕ۬Р A ɻ ,/߷·ÇޓʪȍÇçįĥōçŪÈòĮòçÄ̱ɽ¯µÛÞ¹,4,3 ‐Çïþ
Šĵ̬ɽÇГȓͮéóĮþ܍¤ÚËçįĥōç܍ɸ/24ÈГ‐ , іÄŠĭüĩÇݔ̨ĠɎē¹ęĭ
ĵþרӋÇòĮòçÇηՒբÄݝڋÃяʊĠЌݖ±¹·Çͮ ,4,4 ‐¥Û ,4-- ‐ÒÀçĥĮðܥѨВ
ӭˇɞžÇĠĭĵĊèçÁ±¿üĮçÇçİĈşÀ٬ҲĠܭÞ¹çįĥōçŪޟҺÄЀȀĠŅ£¹
Ò¹ŠĭĈüĩÇ٬ҲĠլЇ±¹ȕؖÀŪܾբӘȉ˩ÇþłĵĮĺĹöį߶KhUbCYmCYff߷ÄÚÞÉ



























ɽҺܻȉÇȍǼÈؑ ,4-‐ ,іÄ -߻ЬÄŠĭüį̃ĠЎЇ±¹/32ה -Ьݹ׬¡¹ŠĭüĩÇη












                                                        

























ĵþÄۛàµěڜŝ߶,4- ‐ / і ,4 ЬŰ߷Ġѐ§¤·ÛçęĭĵþŪÖڹēěÚàÄÚÜ֨ҎբÃ
ѐׇĠܱ±¿çįĥōçŪÇԯӍÄû¡¿ΗʓĠϻƓ±¿¡¹Ò¹ɽޓ̹əėĩĺıĺ¦՞ٵ³ě
̹əܻȉ߶DYEcijYaYbhHUW]Z]ghY߷Á¡àęĭĵþڵÇޜڱÇ׷ޚݴÀ ě,4,/ ‐ÄùĔĠ׫¡


















































































ͪʹÇٵȉÈÒ´͢нکǫÄÃ¼¿¡¹ŇՎ̹əžے߶ֺ ,3 ɶ߶,4, ‐߷ֺ ,4 ɶ߶,4,- ‐߷






























ֺ / ִÀÈ,4,0 ‐Ç٬ҲĠܭÞЬџÄ¹ÂÜշ¡¹ޟҺ¤ÚËͪÛÄ˺³ěċèçŌÇВӭӘȉ
ÄԘԓĠ͢¿¿ؕ˳³ě


























































¼¹º¦ ě֤ÇАӋťɘؖÄݺ±¿È,331 ‐ / і -4 ЬÄ׶פ¯Þ¹Ь׋Ԯ؆Ū͘ӱѥה¤Ú
Ë ,4,, ‐ 1 і , ЬÄ׶פ¯Þ¹ЬަԮ؆Ū͘ӱѥהÇŌÀń͘ӱĠȨǴÁ±¹ļ˟ÇȴÜς¡ĠהѤ
±¿¡¹ЬџÀÈɽǖӐÖǯ˟¯Þ¿¡Ã¥¼¹Áëß¦АӋԮÄû¡¿Èń͘ӱȨǴ¦дӋ
έӐŃÀ,32‐ÇéóĮþԮ؆Ū͘ӱӐ¦ȨʆÁÃ¼¹,331‐3і,ЬÄ՞ų¯Þ¹ȆɘܭťԮ؆




ÇЀȀÀڡֱ¯Þ,4,3 ‐Ä 9aYf]WUb;caa]hhYYZcfJYC]YZ]bh?YFYUf=Ugh߶9;JF=߷ÇɈÄʣàÜ,4,4 ‐ÄçĥĮ







































ȵé¿¡¹,4-- ‐ÄߗЬıüçʪʃÇ N)F)ôįĞĵþòĺÇͮŹÄÃ¼¹ )A)çĚĮøĂęÈЬџА”¦Ăܴ
































































Ū܊ǥݺƘޜŸ Ǭǘçįĥōç݉ޟҺ܊ڢڧдѐ՞קĒŸ ʪҦȖŁ‐ǍіʦȊ①ڜݮ .)4)0)-.(,ֻؖ¦







0.1,4-2 ‐ 2 і - ЬŰՆŌ؎ļʦկ՞ƈ٪̄ҨܴժŝȊ̉ݴˠަڊŤȮçįĥōç݉ޟҺōݺþįļŕŞǏ‐Ēȝ
˟ÄǾǋþįĨɍĨĒŸɽޓܴժ݉ޟҺВӭɣ޿ݺƘļŸJYZ):/,--,3..ʦȊ①ʦŦȿРߏμ٦
























³ěΗʓÖҟé¿¡ěÃ¶ÃÛЬџÈçĵöĺČÇëÞÇ - ԓÄݺ³ě۲ɣ -0/-¤ÚË۲ɣ
10/.Ä˺³ě ,4-1 ‐ / іÇɶֿÀÈʓɒ±¿¡Ã¥¼¹¥ÛÀ ě0//±¥±,4-2 ‐ - іÇɶֿÀ
È,4-1 ‐ 4 іÇнԓÀٵàÞרڗڽѷÇפѭ³Ãà»ЬџÄ¡¹ıüçŪޟҺײЙ~-.01 Ū
çįĥōçŪޟҺ~-/Ū·±¿ŌĵĀĵШǱ¦ͱÛÞ¹ıüçŪ~/0ŪçįĥōçŪ~ŪÁʓɒ
¯Þ¿¡ě0/0ëÇçĵöĺČ¦ܬÛÞ¹,4-0‐ÒÀÇײЙÈńдº¦Г۬РÇ݉ޟҺÄݺ³ěר








































































                                                        
00ǖՆə֙ҚӜ̒ξՙޅÄû¡¿ ,-)ڔڸ׷߿ҚӜˏŪΣɥžÇ՞۽ÒÀ؛ŠĮçĵŌޅ֜ʪ˘ޜڱֺ /-ֺ
. ɂ߶-,/ ‐߷߿,14(,2?hhd5][U_i_U])aUf]UbbU(i)UW)Ad];U]g?]kkk/-./-(.(3CUni?];Y"-MW?];U)d;Z߶-,3 ‐ ,
і / Ьݽڐ߷Ò¹Èց̙͍˓̒ξÇŉĠǛ±¹ - ѬÇĕĒĭŠǛ④ݸӵÇÊßÉֺ ,-2 ɂ߶-,0 ‐ ,














































ĠВà¹ēÄȁǼ±¿¡ě、ÁÖڜܨ¯Þ¿¡ěߍҬĠͬû˓Ɠ / ĿŪĠВà¹ēÄ ,4-- ‐ 0
і - ЬÄçįĥōçŪޟҺВӭˇɞžÈ˭ŰݠÇȌޚĠݸ˅±¹,4-. ‐Äà¹¼¿˭ŰݠĠȌޚ





,4-- ‐ , і ., Ь¥ÛëèįČȠʞÈҚӜӵÄǋӵ±-і -ЬÄǋŨ±¹ӯۗ˓ԣݿۗՊԣ01,
ӪՆ˓ԣ01-Łӝ͡šݏ01.ѩ̒ͿŞݏ01/̂ѩ׳010çĥĮðŪóįĔĺČĹĠĺįÿ011ֽ¦ˇɞÁÃ




























ĥōçŪÇΕΙÃԯӍÄû¡¿ڵÛÞ¹Ò¹.‐ݹÀˇɞž¦ڡֱ±¹ 1. Çՙޅ߶і̹ʄÀ , Ŀ






















014,4-- ‐ - і -0 ЬŰӄѩнəʪݿ”վŝ՞’ҠַŞݏǖȊʪػǖՆʦȊʪػېڎײիŨݔ֒ʱ̝Ǒ†А”③
վŝˠѐׇГł
02,4--‐2і,-ЬŰƔՆݩҠݏ͏̗③վŝ՞ҼݞݬʬݏǖȊʪػ ǖՆʦȊʪػА̀”③ݴ˞ˠѐׇГł 



















































łÈ։ڲÀ§Ã¥¼¹±¥±ëÞÛÄÚÞÉ,4,1(,2 ‐Ä .Ū,4,3 ‐Ä 2Ū¦ЬџÄʂՐ±¿¡
                                                        
023ɽĠ ¬¿ߍҬÄԌ³ěçįĥōçÇŪ×ÇԔē ӯӉؐ̌ůÇŪ×¦۹¿кЬōÇǖŌʮɛÀπɅžڹʠФ
؜,4--‐0і-ЬŰњǧ
024,4-- ‐ 2 і -2 ЬŰɔł֒ʱ̝③վŝ՞ҼݞǖȊʪػǖՆʦȊʪػϠ˟А̀”③ݴ˞ˠѐׇçįĥōĨɣ
޿JYZ):1,0.44-ʦȊ①ʦŦȿРߏμ٦
03ˏŪ̹əȝžÇçɽВӭܻȉ ʪηÇՂġºΕΙÃܻɘÇçįĥōçڹʠФ؜,4--‐/і,4ЬŰњǧ
03,ëÇɻѐÇҦ͖Ã޿ɈÈǖȊ①רڗʓɒ ֺ , ̧À ÜûÒÜ̧ҠՓɂÈ޿ɈǖÄ ěֻؖÈџ֧ÀÈǖ





߶,44 ‐߷ࠀֺ-1̧߶,4, ‐߷,-.ࠀֺ -2̧߶,4,, ‐߷,.-(..ࠀֺ -3̧߶,4,- ‐߷,-4ࠀֺ -4̧߶,4,. ‐߷
,-3(,-4ࠀֺ . ̧߶,4,/ ‐߷,1/(,10ࠀֺ ., ̧߶,4,0 ‐߷,24(,3.ࠀֺ .- ̧߶,4,1 ‐߷,3(,4,ࠀֺ .. ̧߶,4,2



















                                                                                                                                                                            






ГüĮĺÿ߶Г,4,2 ‐߷ֺ ,0 ɶ.2Г׷ГüĮĺÿ߶Г,4- ‐߷ֺ ,2 ɶ.2Г׷ГüĮĺÿ߶Г,4--
‐߷ֺ,4ɶ-/ГüĮĺÿ߶Г,4-1‐߷ֺ-ɶ-4ГüĮĺÿ߶Г,4-2‐߷ֺ-,ɶ-/ГüĮĺÿ߶Г
,4.‐߷ֺ-.ɶ.,(.-ГüĮĺÿ߶Г,4.-‐߷ֺ-0ɶ.-3(.-4


























Г‐ÄͪÈ¤·ÛçБݓÄκÜГ²þšįŌǤ܊ÇĮĩüĺ߶DiWm߷Áפˎ±߶,344 ‐ ,, і ,1 Ь
034߷ͪʹÁļ״Ä ,4 ‐ÄѦЬ±¹ͪÛÇݹÄÈ - ŪÇˌ,4 ‐ÄíĮûĝþ߶=C]nUVYh?߷
,4, ‐ÄŠįñĮĈČ߶EUf[iUf]hY߷¦ՂÒÞ¹04ĕĕüçĵļ˩ÈĕĕüçĵÇؾɮž֎¦ ě̒
ŃՌ ,1 ՓяÄƇġÀ¤Ü,42 ‐¥Ûѽ̕ --31 ՓяÄܐ̊±¹ĕĕüçĵÇЧڡž֎È ,, ‐ݹҚ
Ӝ13Փя·Çͮ/‐ݹҚӜ31(WÄ ¼¹߶Ȭؕ۬РAAټ߷,4--‐ /і ,2ЬÄ˃ÇĮĩüĺÈ







































































                                                        





1-ͪ ʹÇǂÇšðíįĹçěðĺÈ ,4,2 ‐ÄęĭĵþÇƛ۔¦ͱÛÞęĭĵþɽⒸĠϟ¼¿¡¹ÁšðíįÇ˃
ÇçĭĈôþĹçěðĺÈڜ±¿¡ě%9fUlY9dWUf'K]lKifj]jY;'b)d)',.&,4.4 ‐ÄʂҚӜęĭĵþ޺ŝߏ՞ٵÇ՟
ݮڧдѐÄÈšðíįÇŴǶÇ՟ݮÈ ,4,4 ‐ /і --ЬÄÃ¼¿¡ě%Y!fUbWYt;Yfh]Z]WUh;AaaUhf]WiCUh]cb)
!ib;-'C]gh,';cgg]Yf113'FUh]cbUC9fW?]jYgcZ9faYb]U'PYfYjUb&ęĭĵþ޺ŝߏÀ՟ݮ±¹ëÁÄÚ¼¿šð
íįÈęĭĵþА”Çƛ۔¦ͱÛÞ¹ºßàûĤįþÈǓƊբÄƋ‐Äęĭĵþƛ۔¦ͱÛÞ¹¥ńдº¦ǂÁГ













,4-- ‐ 2 і -/ ЬŰÇսՆݴőȀߗúĵęĭĵüþøײ޺ŝÄÚ¼¿؉Ɉ¯Þ¹ѷڧÇȢ¦ ěûÒ

































































,4,3 ‐¤ÚË ,4- ‐ÇʦȊ①ǖȊ①ܱɢ̉ݴÁʂëĭýïþČôЬџ޺ŝ˞ÇݹÇѐׇ¯ÛÄ
ċèçŌ¥ÛÇçįĥōçŪޟҺÇǋɽÄݺ³ě߃ѐ¤ÚË ,4--(-0 ‐ÇçįĥōçŪޟҺÄݺ³ě



























































                ׋ɽçįĥōçҺЩעɅ 
                Ьџˇɞ
                ҚӜ̨̒ξՌŞաŞȖՓя
                ąéçŌĹçěðĺ߶˴ˏ߷
                %Efg)]UbU9dWUf&
    ǖȊʪػݻŃ1-
                                                        


























                                                                                                                                                                            
1-ċèçŌ՞ÇëÇ߃ǤÄЬŰ¦Ű¡¿¡Ã¡¦,4,3‐ 0і -ЬŰҽՆǖȊ①ېƛ̉ݴ՞ŌѣʦȊ①ܱɢ̉ݴˠѐׇӪ
Ű߶ŔɂǛ߷ҚӜ̨̒ξՌŞաŞȖՓя çįĥōçĵŌüĬŌįĪōïĵïęçĥĮð̼ŝ ċéçŌ
çěðĺÁÇѐׇÇǖ˪¥Û ,4,3 ‐ / і ,0 ЬŰÁǥ¥ěʪҦľ‐ ʦɽŪō˺þįШǱѷڧǤǋɽōݺþį̬
ɽĒӐڍŋȴςݺƘޜŸ ӐڍȮГӐڍȴςōݺþįښųϠų ֺŞ̧ʦȊ①ڜݮ.)4)/),4(,
1-,,4,3 ‐ 3 і -1 ЬŰҽՆǖȊ①ېƛ̉ݴ՞ŌѣʦȊ①ܱɢ̉ݴˠѐׇçįĥōçŪηн݉ޟҺȴςХōݺþį
ŸГł
1--,4,3 ‐ 3 і -1 ЬŰҽՆǖȊ①ېƛ̉ݴŌѣʦȊ①ܱɢ̉ݴˠѐׇçįĥōçŪηн݉ޟҺȴςХōݺþįŸ
ÄӪŰ¯Þ¹ċèçŌ՞ѐׇГł
1-.,4,3 ‐ 4 і ,1 ЬŰٝӄ؎ݏߗëĭýïþČôײ޺ŝ՞ͮ٪Ф̹ʦȊʪػˠѐׇçįĥōçĒηн݉ޟҺȴςХōݺ
þįŸȮçįĥōçɽҺˇɞž՞קШǱōݺþįŸГł 
 153 


























































                                                        


























                    ċèçŌ 9) çěðĺ
                    ߗЬçįĥōçŲټ ؖ






                                                        
1..Г‐2і--ŰЬǖՆʦȊʪػ՞ٝӄײ޺ŝˠѐׇçįĥōçɽҺˇɞž՞קШǱōݺþįŸГł
1./,4-/ ‐ 3 і -0 ЬŰ̹ʗ͏؎Ǒ†③վŝ՞ْҔ֘ҠݏǖȊʪػ̷ȨʦȊʪػϠ˟̀”③ݴ˞Ϊ̄Ȟܾվŝˠѐׇ
ǋɽ֖ҥʦɽŪōݺþįŸʪҦȖŁ‐šіǍі ʦɽŪō˺þįШǱѷڧǤǋɽōݺþį̬ɽĒӐڍŋȴςݺƘ



























1.1,4-/ ‐ 1 і ,1 ЬŰْҔǖկ՞̷ȨʦȊʪػϠ˟̀”③ݴ˞ʪŐƛǖȊŝȊ˞̹˛ȓܾվŝˠѐׇłދԫڢç
įĥōĨŪōݺþįŸʪҦȖŁ‐šіǍі ʦɽŪō˺þįШǱѷڧǤǋɽōݺþį̬ɽĒӐڍŋȴςݺƘޜŸ
”③Ȯېڎ̀ʓɒ Ǭǘ ֺǏ̧ʦȊ①ڜݮ.)4)/),4T1T1
1.2,4-0 ‐ . і ,/ ЬŰ̹ʗǑ†③վŝ՞ْҔǖȊʪػ̷ȨʦȊʪػϠ˟̀”③ݴ˞ܴǖȊŝȊ˞ˠѐׇłދԫڢ
ʦɽŪōݺþįŸؾʪҦȖɵ‐Şі ـГšіҥЬ ʦɽŪō˺þįШǱѷڧǤǋɽōݺþį̬ɽĒӐڍŋȴςݺ
ƘޜŸ ”③Ȯېڎ̀ʓɒ ǬǘŕʦȊ①ڜݮ.)4)/),4T1T4
1.3,4-/ ‐ 1 і ,1 ЬŰՠՊ̝֗ɔ③վŝ՞ҼݞǖȊ①ǖՆʦȊʪػϠ˟̀”③ݴ˞̹˛ȓܾվŝˠѐׇʪҦȖŁ






















                                                        
1.4mcif BUdUb fYdfYgYbhUh]jY'Efg) ]UbU 9dWUf' cZ Pc_c?UaU'KUaiYC) B) JckCUb;hc9aYf]WUb ;caa]hhYY Zcf
9faYb]Ub#Kmf]UbJYC]YZ'-1KYdhYaVYf',4,469faYb]Ub;caa]hhYY'NCU;]jcghc_hc9aYf]WUbJY;;fcgg'NCU;]jcghc_]bU









































































1/4,4,1 ‐ ,, іÄşùþĹĐĔį¤ÚËęĭĵþÇʦȊ①ݹÄפÉÞ¹ȝ˟ÄÚÞÉęĭĵþիոÇŃÀࠉçįĥōçɽ
˩ɸפ、¦Ϣ¬ÛÞ¹,4,3 ‐ 4 і ,4 ЬÇĕİþĆŌÇŌĺĚįþ߶Իéþĭíį߷Ä¤éěçĭĭηݾÀçįĥōç
Ç܍ɸ¦ȋǭ±,4,4‐Ç 0іўÒÀ׬¡¹ηݾÇפѭòĮòçĠڔЏ±¹,4,4 ‐ 1іÄçįĥōçŪÇǌҙǎʃ

























ӱى۬ݠ¤ÚË֠ܬɣ޿ ҚӜ¥ÛşĺČúéčÒÀÇŦܱۧÈ , Ū͢¹Ü -/ ǗÀ ¼¹11
·ÇçįĥōçŪĠџɽÄܬ݊³ě¹ēÄçĥĮð۶Ȗ˔֎ÇנŬÀѨŨÄ¤éěçĥĮðÇ۩еž
֎߶9aYf]WUbLfU;]b[;c)'aUbU[Yf)#):CU_Y11,߷¥ÛċèçŌÈɅڗ 4 Ǘ߶,4,4 ‐ 0 і -3 ЬÄ





























































































































ŪޟҺÇΕΙÃԯӍ¦ڬ޿ÄÃÜċèçŌÄܬěլբÀ·ÇʔÄ¤éěˤÇ -3 Ū¥ÛɅڗ ,- č
įÇԴݠ¦ٵàÞ¹Á¡à130¯ÛÄ׋ɽçįĥōçҺЩܴɅÇžʓÄ¤¡¿ċèçŌÇłڜ
ÇѐׇÄϢ¬ÛÞ¹ ,4,3 ‐Ç - čįÇ˭Ű¥û·ÇǶͮ׋ɽçįĥōçҺЩܴɅ¥ÛƋ














ܬ¼¿¡¹º¡¹ - ѬÇѐׇÇ , ѬĠ޺ŝߏÄܬÜÒ±¹çĵŌĹçùĨĵˏŪÇ¹ēÄ
ƋÁ¥±¿ÖÛàëÁĠћͬ±¿¤ÜÒ³çĥĮðČٵ§¹¡ʂëĭýïþČôçĥĮð޺
































































Ō¦ëĭýïþČôÄ¡ěçįĥōçŪÇޟҺƛ۔ĠƔ޽±¹¦,4-- ‐ , іўÇЬџ܍ÇüĝĮç
ЈܫĠԽՇÄϓɍ¯Þ¿¡ě2߶Ȭؕ۬РAɻ-,߷


































                                                        




















Äӱ¼¹߶Ȭؕ۬Р A ɻ -.߷·ëÀŠįċèıþֽÈ ěçįĥōçŪÇՊ·ÄͪÛμїÇğĊ
įÀРԽŦܱ·ÇůÇōĺÿÇŇڬÄÃ¼¹Á¡à·ÇՊ·ÈċèçŌÇΏ˓šðíįĠϠ











                                                        




























































ēĆĈõÈ֑ҴÇôįčŪÇվŪÄȀé¿ÖÛ¡·Ç˩ЩÁÁÖÄ ,4,1‐ 3 іÒÀċįüĤÇ
ѣÄƇġÀ¡¹·Ç޲¥Û ,4,3 ‐ 1 іÒÀēĆĈõÈıüçޫɘıüçǖηČįøÄÚěı
üç޺ÇçįĥōçČÇЎЇ߶,4,3‐߷ĠƊߙ±çįĥōçŪÇĠĭĵĊèçÇǥ݂ޏÄÖǋ¼¿¡
¹߶,2Ҫ߷






ħĵÁͪÇ˩ЩÁÁÖÄçĥĮðČٵëàÁ΄¡,4,3 ‐ 1 іÄıüçĠҚТ±Г‐ ,, іÄëĭý
ïþČôÄǮշ±¹·ëÄÈçĥĮðÄٵçëÁĠͬ¼¿¡¹ 0 ŪÇçįĥōçŪ¦¡¹Áڜݮ¯

















































                                                        
2,.J)9)CUCccg;]Ub'LU;Ya5Em!Uh?YfgN]CCU[Y=lh]b[i]g?Y;if]b[h?Y,4,09faYb]Ub?YbcW];Y'.'4)
2,/AV];)'1,(1-'13߹
2,0ĠùþÇ ˄%DiW]YCYnYf]Ub':Y;fcgg]Ub&Ç / ҪÇΏ˓È߉ߍÁزҼÀҬť±1 ҪÇ ˌ%LUeic?]&È,340 ‐Ç٬Ҳ
























































































ЩÈ 1 ŪÇůÇçįĥōçŪÁÁÖÄ ,4,4 ‐ . іÄşĺČúéčÄǤى±¹2.1߶Ьџݒًž֎
%F)P)C&߷ГНܱÇŌÀşĺČúéčÄ³ÀÄǤى±¹ ě¡ÈǤى³ěś˟ÇůÇЙŪÇçįĥ
ōçŪÖϢ¬ÛÞ¿¡ě2.2¦ֺ 0 ׄÄϢ¬¹ 1,(10 ŪÇŌÄɎÒÞ¿¡ě¥ɍ¥È։ڲÀ§Ã¡Á




















2/,4,1 ‐¥Û ,4-‐ÒÀÇċĺłÈؾʪҦš‐ ـʪҦŕ‐ ӱѦӱىɽⒸǬŪɞټ,4-, ‐¥Û ,4-0‐Çċĺł





‐ ,4,1 ,4,2 ,4,3 ,4,4 ,4- ,4-, ,4-- ,4-. ,4-/ ,4-0
Ǥ ߹߹ ߹߹ ߹߹ -3/ - . ߹߹ ߹߹ ߹߹ ߹߹
ǋ ߹߹ ߹߹ ߹߹ ,, .4- ,1 / ߹߹ ߹߹ ,






















Гɻ .-(È ,4,3‐¥Û ,4-1‐Ä¥é¿Ǥɽ±¹çĈüĮçŪޟҺЙĠ֌³ëÇċĺłÄÚÞÉ
ײЙ /2 Ū,4,3 ‐Ä - Ū,4-‐Ä ,4 ŪÇçĈüĮçŪ¦Ьџ¥Ûӱ׋±¹Гɻ(È ,4,0‐¥
Û ,4. ‐Ä¥é¿Ǥɽ±¹çįĥōçŪޟҺЙĠ֌³ëÇċĺłÄÚÞÉüçČį¤ÚËúĵę




















ҠÄӱѦ±¹çįĥōçŪޟҺÇɽⒸÄû¡¿ǥѪ³ě߶Ȭؕ۬Р A ɻ ..߷Гɻ ..(È








































































































































































































































































çįĥōçǐəɽ¦˕ʂ±¹ÇÈà´¥ - ‐ݹÄÖ¥¥àÛ´,4,0 ‐¥Û ,4. ‐ÇݹÄӱ׋±¹ç
įĥōçŪÇ 10ߴÇɽⒸÈçįĥōçº¼¹ëÁÖڔд¯Þ¹·ÞÈçĥĮðÄǤى³
ěًÄœ¼¹ޓÄޟҺÇڮן¦ڜݮ¯ÞěœًˤɈ׈¦Гѐ߄Äʍü¡¿ڜǋ¯Þ¹Áؕ£ÛÞě¹
ēÀ ě,4,3 ‐¥Û ,4- ‐ÒÀŴʦÇћݹÇޟҺ¦çįĥōçɽⒸĠɈœ¼¿¡ěëÁÄû¡
¿ÈÒ¹ǬÇփ֫¦͸ڋÀ ßà¦,4,3‐ŴǶÇГɽⒸÈçįĥōçˇɞžÄÚ¼¿՞ק¯Þ







±¥±Իʂ˕ʂ±¿¡ě,4,0 ‐¥Û ,4. ‐Ä¥é¿ÇЬџ¥ÛşĺČúéčúĵęĭĵüþø
¤ÚËüçČįČӱ¼¹çįĥōçŪޟҺЙ߶¤Ú· 1 Ū߷Ò¹·ÇůÇӱىȽجÃٵ§ǅĠؕ£
ěëÁÄÚ¼¿ГћݹÀ ,0 ŪŴłÇçįĥōçŪ¦Ǥǋɽ±¹ëÁ¦ϵӴÀ§ěëÞÛÇЙ˔





































































































































































































"To the viceand of dude la
"The Is at
This fact Is an open and isby from
"I pray that thede la Palx














mission Warns Against Tnrk.
Belva Lockwood yesterday re-
ceived following communication
Yokohama, Japan:president, president, di-
rector members commission,
Bureau International Palx:Turkish government present
preparing another Armenian massacre.secret con-
firmed reports various sources.therefore earnestly
Bureau International wouldmeasure which might
arrest horrible atrocious outrageImpending Armenians sub-















#hZA_4@N4@S1 UA ?UR4 MZP I>@W







9>;P4@ (1 4?OM@ 7UMZM4SMN4S4AE_>CS>#hZA_4@N4@S  )-





































































ǃ ŭ Ɗ Ǟ Ø ü Ŕ Ƴ w ŵ ƅ ļ Ĕ Ė İ ð x ǃ ŭ Ɗ Ǟ Ø ü Ŕ s (0(- ł                       


























































































































































































o(0(0 ł 0 ū () Ŧu¦ÉuƉƭhmÇ¸
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1895, 96, 97 Cp

Í 
Í Í Í 17,18,19  




160 Papasian P. M. 20:251,331 
1899 P. M. Papasian/81 Papasian P. 
M. 
81 Papasian P. M. 21:248,343 
1900 Í Í Í Í 22 
1901 Í Í Í Í 25 
1902 P. M. Papasian/16 Papasian P. 
M. 
16  s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 
27:330,412,459 
1903 P. M. Papasian/16 Papasian P. 
M. 
16 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 
29:414,493,540  
1904 P. M. Papasian/16 Papasian P. 
M. 
16 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 
31:435,528,577 
1905 P. M. Papasian/16 Papasian P. 
M. 
16 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 
33:741,841,888 
1906 P. M. Papasian/16 Papasian P. 
M. 
16 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 
35:560,665,717 





s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 
37:565,684,769 
1908 P. M. Papasian/68 Papasian P. 
M. 
Negishi 2286 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 
39:574,652,692 
1909 P. M. Papasian/68 Papasian P. 
M. 
Negishi 2286 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 
41: 473,541 
1910 P. M. Papasian/68 Papasian P. 
M. 
Negishi 2286 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 
43:442,547 
1911 P. M. Papasian/68 Papasian P. 
M. 
Negishi 2286 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 
45:522,601,605,631 
1912 P. M. Papasian/68 Papasian P. 
M. 
Negishi 2286 s Papasian P. M. 





















The Japan Directory for Tokyo, Yokohama, Kobe, Osaka, Kyoto, Nagasaki, Nagoya, Nemuro, Kushiro, Otaru, Niigata, 




P. M. Papasian/68 Papasian P. 
M. 
Negishi 2286 s Papasian P. M. 







P. M. Papasian/68 Papasian P. 
M. 
Negishi 2286 s Papasian P. M. 






P. M. Papasian/68 Papasian P. 
M. 




P. M. Papasian/68 Papasian P. 
M. 
Negishi 2286 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 





P. M. Papasian/68 Papasian P. 
M. 
Negishi 2286 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 





P. M. Papasian/68 Papasian P. 
M. 
Negishi 2286 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 






P. M. Papasian/86-C Papasian P. 
M. 
Negishi 2286 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 





P. M. Papasian/86-C Papasian P. 
M. 
Negishi 2286 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 






P. M. Papasian/86-C Papasian P. 
M. 
Negishi 2286 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 





P. M. Papasian/86-C Papasian P. 
M. 
Negishi 2286 s Papasian P. M. 
t Papasian Mrs. P. 
M. 
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Í Negishi 2286 s Papacian P. M. 18 (Yokohama 
Directory),18 (Tokyo 
and Yokohama 


























Í Í Í 21 
1900 Í Í Í 22 
1901  Oppenheimer 
Freres./Kobe 28; 
Yokohama 13,14 
s Oppenheimer (Paris) 
t J. Bickart (signs per pro) 
u E. Blum 
v L. Serkis 
w V. Lavacry (Kobe, signs per 
pro, absent) 
x G. Weil (Kobe) 
y C. Wenger (Kobe) 
13 24:215 
25:290,395 




s I. Oppenheimer (Paris) 
t I. Bickart (signs per pro) 
u G. Weil 
v L. Serkis 
w V. Lavacry (Kobe, signs per 
pro, absent) 








s I. Oppenheimer (Paris) 
t J. Bickart (signs per pro) 
u E. Blum 







s I. Oppenheimer  
t J. Bickart (signs per pro) 
u L. Serkis 
v S. Weinstein 
w O. Brussel 






s I. Oppenheimer  
t J. Bickart (signs per pro) 
u L. Serkis 
v S. Weinstein 
13 (Bund) 33:588,740,895 





s I. Oppenheimer (Paris) 
t J. Bickart (absent) 
u L. Serkis (signs per pro) 
v E. Blum 
 
 














1908 L. Suzor/ 
Yokohama 80 
s L. Suzor 
t S. Serkis (signs per pro) 
u R. Quillet-Delcaire 
v P. Suzuki 
w Y. Yokota 
x S. Ohashi (Civil Engineer) 
80 39:586,699 
1909 L. Suzor/ 
Yokohama 80 
s L. Suzor 
t S. Serkis (signs per pro) 
u R. Quillet-Delcaire 
v P. Sukuki 
w Y. Yokota 
x S. Ohashi (Civil Engineer) 
80 41:485,582 
1910 L. Suzor/ 
Yokohama 80 
s L. Suzor 
t S. Serkis (signs per pro) 
u R. Quillet-Delcaire 
80 43:450,551 
1911 L. Suzor/ 
Yokohama 80 
s L. Suzor 
t L. Serkis (signs per pro) 
u R. Quillet-Delcaire 
80 45:529, 635 
1912 Í Í Í 47 
The Japan Directory for Tokyo, Yokohama, Kobe, Osaka, Kyoto, Nagasaki, Nagoya, Nemuro, Kushiro, Otaru, Niigata, 
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ʪ Ҧ ľ ‐ š і Ł Ь ϳ ȵ  ܱ ɢ ֺ Ş ڻ 
ǖ Ȋ ① ֝ ֺ ļ  Ł ɵ ɂ 
  ʪ Ҧ ľ ‐ š і Ş Ь  
     
     ҽ Ն ǖ Ȋ ① ې ƛ ̉ ݴ  
 
  Ō ѣ ʦ Ȋ ① ܱ ɢ ̉ ݴ ҳ 
 
   ç į ĥ ō ç η н ݉ ޟ Һ ȴ ς Х ō ݺ þ į Ÿ 
   Қ Ӝ ̨ ̒ ξ Ľ Ş ա Ş Ȗ Փ я 
   ç į ĥ ō ç ĵ ࠍ Ō ü 」 Ō į ࠍ Ī ō ï ĵ ࠍ ï ę ࠍ ç ĥ Į ð 
   ̼ ŝ 
       ċ é ç Ō ࠍ ç ě ð 』  
 
ࠏ Қ ̒ ŝ Ȋ ˞ Ē ڸ д ō Ɣ İ ē џ Ɲ ѐ Ԕ ʂ ʦ ̬ ɽ ˞ έ Č ē ʂ ӝ Ԇ ̬ ɽ ײ ޺ ŝ Ĵ Ϡ þ Ħ Ē Ō




ɀ Ē ؖ Ĭ Į ަ ɽ ޺ ŝ ՞ ק Ē ƛ ۔ ڧ д ѐ Ĵ ї ü џ ݌ ף Շ ç ĥ Į ð ō ۸ ð Ĥ Č þ į ۞ ɹ Ō į
η н ݉ ޟ Һ ō ü Ċ џ ݌ ō ӱ Ѧ þ į ç į ĥ ō ç Ū ō ˺ þ į ł ދ ڢ Ƚ ō ݺ ü ߃ Ǥ ç Į ł į ō
˺ ü Ǭ ך Ē ܱ ڢ Ƚ ü ݺ Ƙ я Х ݴ ˞ ō ˺ ü ܱ ҆ Ƥ ؎ Ħ ő ї Ƥ ō ̆ Ċ ē ʂ ʦ ݺ Ƙ ̬ ɽ ˞ έ ō
Ц Ċ Ħ л ֽ ӱ ى ؖ ō ˺ ü Ċ ē ɀ Ɏ š Ĵ Ŵ Ċ Ͳ ȴ ς կ β Ƥ Ē ғ ف ͈ 









࠙ Ŕ ɂ Ǜ ࠚ 
ǖ Ȋ ① ֝ ֺ ļ  Ł ɵ ɂ  
    Қ Ӝ ̨ ̒ ξ Ռ Ş ա Ş Ȗ Փ я 
     ç į ĥ ō ç ĵ ࠍ Ō ü Ĭ Ō į ࠍ Ī ō ï ĵ ࠍ ï ę ࠍ ç ĥ Į ð 
     ̼ ŝ               ċ é ç Ō ࠍ ç ě ð 』  

џ ‐ ɵ і Ȗ š Ь Ű Ē ߃ Ǥ ō Ƙ į ʪ Ҧ ľ ‐ ļ і Ş Ȗ ɵ Ь ǖ Ȋ ① ų ֺ ļ ɂ ݄ Յ ō ݺ þ į Ÿ 
ަ ɽ ޺ ŝ ՞ ק Ē ƛ ۔ ڧ д ѐ Ĵ ї ü џ ݌ Ĵ ף Շ ü ţ ׋ ǭ Ǿ ō ݉ ޟ þ į ç į ĥ ō Ĩ Ū ō ü Ċ
① ų Ē ů Ē ǯ ބ ŝ ޳ ō ڭ ͢ Ā ú į ۞ ɹ ؖ ō ˺ ü ̡ ڜ ѥ Ÿ Ē Ń ō ԫ ō ̌ Ē ł ދ Ĵ ڢ Ƚ þ Ĝ
ò Ĵ Ŵ Ċ ̌ Ē ݔ ͈ ӱ Ѧ ӵ ӹ μ ܘ я Х ݴ ˞ ō ˺ ü ̌ Ē ӱ Ѧ ؖ Ē ɽ Ⓒ ࠍ Ǥ Ղ я ࠍ ҹ Ɉ ࠍ ‐ ߱
Ȯ ٵ ǅ я Ĵ ڜ ܔ ü ł į ߃ ѐ Ĵ ϻ Ǥ ü ڢ Ƚ Ĵ ȵ ô Ĝ ü 

  ʪ Ҧ ľ ‐ š і Ş Ь  ǖ Ȋ ʪ ػ Ӑ ˘ Ƞ ʞ Ҽ ݞ ݬ ʬ ݏ 

       ڜ 
ļ ࠛ ӱ Ѧ ؖ Ē ̬ ɽ ޺ ʀ ǖ ō Ц ö į Ղ Ә ̌ Ē ů Ē ۧ Յ ֳ ̬ ɽ Ĵ ޞ ȫ ü ̌ Ē ٵ ǅ я ō ـ į ܢ
Ē ӱ ى ̌ Ē ů Ē ף ۧ   
 ē ȝ ž ȭ ē џ Ū Ē ۛ ϑ Č ü ů Ē В Ȁ Ĵ ȵ ô į ð ʻ ò ø Č Ō ð ĭ ü Ĥ Ĝ ü 

Ş ࠛ ӱ Ѧ ͮ Ł 『 і Ŵ ł Ԁ Ր þ į ؖ ȭ ē ļ Э ̬ ɽ Ĵ ޞ ȫ ü ʦ ɽ ō Ц Ċ ł ދ Ĵ ֖ ҥ Ā ĭ İ Ǚ
Ė ̬ ɽ ō ̱ Ѧ ü ł į 
 ؖ ْ ē ① ų ֺ ɵ ѥ ō ڭ Օ þ į ؖ ē ȝ ž ȭ ē џ Ū Ē ۧ Յ Ĵ Ŵ Ċ ̬ ɽ ޺ ʀ ʦ ō ܫ ȫ Ĵ ɘ þ
į ø Č ç į Ĝ ü 

Ł ࠛ ӱ Ѧ ؖ ̬ ɽ Ĵ ޞ ȫ ü ł į Č ò ē ̌ Ē ҹ Ɉ ࠍ Ǥ ՞ Ь н ࠍ Ȯ ٵ ǅ я Ĵ Ǥ ՞ я μ ܘ я Х ݴ
˞ ō ̌ Ǥ ë Ĝ ü 






ʪ Ҧ ľ ‐ š і ľ Ь ϳ ȵ 
ʪ Ҧ ľ ‐ š і Ǐ Ь ۹ ٘ 
Г ‐ š і Ǎ Ь Ű  
ܱ ܬ ֺ Ł Ş ɂ  
        Ǭ ך 
   
   ŏ ׂ ܱ ɢ ̉ ݴ 
            ͮ ٪ ʪ ػ 
ʂ ӝ Ԇ 
 ٝ ӄ ײ ޺ ŝ ˠ 

 ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 η н ݉ ޟ Һ ȴ ς Х ō ݺ þ į Ÿ          ʪ Ҧ ľ ‐ š і Ǎ Ь ڜ
ݮ ֺ Ş ڻ ݑ ϳ ȵ 

џ Ÿ ō ݺ ü Ǭ ך Ǜ Ē ܱ Į ǖ Ȋ ① ې ƛ ̉ ݴ Ĭ Į Չ ۻ ї ő Ƥ ō Ű ˇ ן ɀ ō Ċ Ͳ Ś վ կ β ͈ Ԕ
Ͳ Ȭ ؕ ҧ ұ Չ ݂ Ƥ Ŗ 
 






ʪ Ҧ ľ ‐ Ǎ і ͔ ľ Ь ϳ ȵ  ֺ Ş ڻ ܱ ɢ 
ې ʦ ޜ ֺ š ɂ Ē ǖ 
     ʪ Ҧ ľ ‐ Ǎ і Ş Ȗ Ǐ Ь  

        ҽ Ն ǖ Ȋ ① ې ƛ ̉ ݴ  
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
  Ō ̝ ʦ Ȋ ① ܱ ɢ ̉ ݴ ҳ 
  
  ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū η н ݉ ޟ Һ ȴ ς Х ō ݺ þ į Ÿ      

џ Ÿ ō ݺ ü ʂ Қ Ӝ ]UbU9dWUf Ĭ Į Ǭ ך Ǜ Ē ܱ Ē ѐ ު Ĵ ̣ Ǥ ü ł į Ĵ Ŵ Ċ ڽ ѷ þ į ō ɀ
ē э ō Г ɽ Ū ō ü Ċ џ ݌ ף Շ ţ ׋ ǭ Ǿ ō ݉ ޟ þ į ؖ ō ˺ ü ǋ ɽ Х ڢ Ƚ Ĵ ͱ ł į ō ϕ ĭ þ
ʂ ӝ Ԇ Г ɽ Ū ō ü Ċ Г я ߗ ʂ ̬ ɽ ײ ޺ ŝ Ē ѷ ڧ Ĵ ͱ ĭ İ ú į Ԕ ӱ Ѧ þ į ج ē þ ü Ċ ɹ ޟ
ü ĉ ĉ ç į ؖ ʧ ò Ĵ Ŵ Ċ я ō ߃ Ǥ ł į ۼ ō ї ő Ƥ ō Ű џ Ū ō ˺ ü Ċ ē э ō ڢ Ƚ ü ç į ׅ
ɺ ō Ц Ċ ȴ ς ē İ į Ĝ ò ø Č Ō į Ħ → ĥ Ċ ݺ Ƙ ˞ ̀ Č Ƚ ԙ ܱ ԧ ü ؇ ô Я ܱ ܿ Ƥ ō Ű Ċ ē






З ۪ ْ ô ē ̌ ů Ē ˞ ̀ ō Ɣ Į ʀ ؚ Ⱥ ɽ ػ Һ Č ڷ ڔ ú İ ł į ʂ ӝ ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ݉ ޟ Һ Ē
Ԕ ĥ ō ڿ ߃ Ů Ƥ Ի ū Ň Վ ʻ Ƌ Ō į ǣ ō Ц Ċ Ħ ç į ĥ ō ç Ū Ĵ ɗ ę ō ʀ ؚ Ⱥ ɽ Һ Č Ԕ þ Ħ
Ē ԗ ő Ƥ 
Ū ܾ ē У Ē ʻ ò ń Ҧ ō ˺ ü ʪ ō ީ ޟ ف ü ̊ Ƥ ɀ ç į ĥ ō Ĩ Ū ē ۤ ɽ ō Ƈ ̊ þ į Ē Ο ΄ Ō
ô ӱ ׋ Ē ܰ Ō ȟ ō ˭ ӵ ü ł į ō ܽ ò ń Չ Ƥ ͪ ֽ ē ͪ ֽ ō ˺ ü Ƌ ֽ Ē ̣ Ǭ Ō ô ȱ ĉ Ċ ʺ ܺ
Ĵ Ԕ ü ̌ Ƈ ̊ Ĵ ڲ ĥ ĉ Ļ ç į ׋ ɽ Ĵ Б ݓ Č Ԕ þ Ħ Ē ō ї ő Ƥ ̫ ô ē ׋ ɽ Ē Τ ͈ Ĵ Ͳ ؕ ݟ
Ē ł ɀ ç į ĥ ō Ĩ Ū Ĵ ࠏ ç į ĥ ō Ĩ ō Ц Ċ Ղ İ ł į ç į ĥ ō Ĩ Ū 〇 Č ü Ċ ǋ ɽ Ĵ Ͳ ڢ Ƚ
Ē ֡ ʲ ֏ Ƥ Ҏ Ѩ В ӭ ˇ ɞ Ē נ Ŭ ō Ƚ Ů ɀ ç į ĥ ō Ĩ Ū ō ˺ ü ࠏ ç į ĥ ō Ĩ ō Ц Ċ Ղ İ ł
į ç į ĥ ō Ĩ Ū 〇 ł į Я Ē ڧ д ѐ Ĵ Ń ނ þ Ĝ ô ӝ ӵ ߗ ʂ ޺ ŝ Č Ͳ ɘ ų կ β ͈ Ƥ ɀ ڧ д ѐ
Ĵ μ ϟ þ į ࠏ ç į ĥ ō Ĩ Ū 〇 Ē ǋ ɽ Ĵ ڢ Ƚ þ Ĝ ò Я З ۪ Ȯ ̌ ů Ē ӵ Ē ې ˳ ؉ ō ˺ ü Ͳ ɘ
ų կ β ͈ ҧ ұ Ȯ ڿ ߃ Ƥ Ŗ  ޹ ߑ 
                ׋ ɽ ç į ĥ ō ç Һ Щ ע Ʌ  
                Ь џ ˇ ɞ 
                Қ Ӝ ̨ ̒ ξ Ռ Ş ա Ş Ȗ Փ я 
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                ą é ç Ō ࠍ ç ě ð ç ࠙ ˴ ˏ ࠚ 
               %Efg)]UbU9dWUf&





ʪ Ҧ ľ ‐ Ǎ і Ș Ь ϳ ȵ 
ʪ Ҧ ľ ‐ Ǎ і Ş Ȗ Ǎ Ь ۹ ٘ 
Г ‐ ŕ і Ł Ь Ű          Ǭ ך 
ܱ ܬ ֺ Ǎ  ɂ 
    
  ŏ ׂ ܱ ɢ ̉ ݴ 
     ͮ ٪ ʪ ػ 
ʂ ӝ Ԇ 
ٝ ӄ ײ ޺ ŝ ˠ 

ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū η н ݉ ޟ Һ ȴ ς Х ō ݺ þ į Ÿ 
џ Ÿ ō ݺ ü џ ‐ š і Ǎ Ь Ű ܱ ܬ ֺ Ł Ş ɂ Ĵ Ŵ Ċ ǖ Ȋ ɀ ې ƛ ̉ ݴ Ѧ Ɲ ǖ Ȋ ① ֝ ֺ ļ  Ł ɵ
ɂ Ǜ Ȯ Г ܬ Ű ŏ   Ÿ ō ݺ ü ū ي я ō Չ ۻ Ē                   
 





         ܱ ɢ ֺ Ş ڻ 
ܬ ֺ ߼ ߽ ߾
Š Š
ɂ 
 ʪ Ҧ ľ ‐ ŕ і Ȗ Ǐ Ь 
       ʂ ӝ Ԇ У ͵ 
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        ײ ޺ ŝ  ٝ ӄ ؎ ݏ  

ʦ Ȋ ʪ ػ Պ ԣ ͮ ٪ Ф ̹ ҳ 

  ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū η н ݉ ޟ Һ ȴ ς Х Ē Ÿ 
 
џ Ÿ ō ݺ ü ŕ і Ł Ь Ű ܱ ܬ ֺ Ǎ  ɂ Ͳ Չ ۻ Ē ۼ И τ ͢ ߏ ō Ц Ċ ē э ō џ ‐ š і Ǎ Ь Ű ܱ
ܬ ֺ ļ Ş Ş ɂ Ĵ Ŵ Ċ Ͳ ܬ Ű կ β Ƥ ʦ Ȋ ① ܱ ɢ ̉ ݴ ˠ ǖ Ȋ ① ې ƛ ̉ ݴ Ѧ Ɲ ǖ Ȋ ① ֝ ֺ ļ 
Ł ɵ ɂ Ǜ Ō ڜ ܔ Ē ŏ Я ō Ɣ Į ū Ь ܢ ȴ ς ̊ Ƥ ǣ Ƌ ֽ ɣ ޿ Ĵ Μ ۹ Ā ü ø Č ԗ ő Ƥ Ƅ Г Ɲ Ō
ŋ ō Ƕ ߂ ŕ і Ł Ь Ű ܱ ܬ ֺ Ǎ  ɂ ۤ Ɲ Ӫ Ű ѐ ߄ Ō ʻ Ƌ ғ ō Ħ ڔ ݛ ō ٓ ü Ĥ Ş ࠍ Ł Ē ՗ ԓ
ї ő Ƥ ō Ű ˽ Ѧ Ƌ ֽ Ͳ ښ ų Ē ŏ Я Ĵ ڷ į ð ʻ ò ø Č Ō ò Ĵ ћ þ į ð Ԕ ̡ Ē ۄ ԓ ō ݺ ü ڿ
ښ ف Ƥ  
ļ ࠍ  Ƕ ߂ ǖ Ȋ ① ֝ ֺ ļ  Ł ɵ ɂ Ō ō ࠏ ަ ɽ ޺ ŝ ՞ ק Ē ƛ ۔ ڧ д ѐ 〇 ş × Č ї ü
Ƥ ǣ ަ ɽ × ǖ ō ަ ɽ ޺ ŝ Ē ߗ ʂ þ į ø Č Ō ò ē Չ þ ܢ Ħ ԗ ü Ͱ Ċ џ ݌ ł ދ Ƕ ࠏ ç
į ĥ ō ç 〇 Ū ō ü Ċ Г ɽ ޺ ŝ ՞ ק Ē ڧ д ѐ Ĵ μ ϟ þ į Խ Շ Ō ò Ħ Ē Č ΄ ؕ پ ف Ƥ
ԙ ĭ ē ڭ Ɲ Ō ަ ɽ ޺ ŝ ՞ ק Ē ƛ ۔ ڧ д ѐ Č ç į ē ļ ̐ д ։ ō ş Ĝ ē Ƌ Ū Ē ՞ ק þ
į ʻ Ƌ Ō į ڧ д ѐ Ĵ Ϡ þ Ħ Ē Ō į Ĩ Ͳ ɶ ښ Ĵ ̫ љ ف ͈ Ƥ 
ļ ࠍ  ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū Ō ō ē ަ ɽ Ē ɽ Ⓒ Ĵ ї þ į Ħ Ē ç į Ĝ ô ࠍ ʀ ؚ Ⱥ Ē ɽ Ⓒ
Ĵ ї þ į Ħ Ē ç į Ƚ ü  ަ ɽ ػ Һ ł į ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū ē ަ ɽ ˞ έ Ĭ Į Ш Ǳ Ē Ń
ނ Ĵ ȵ ö ̊ į Ƽ ō Ű ͢ ߏ ō Ц Ċ п ܱ Ē ȴ ς Ĵ Ō þ ō Ƌ ֽ Б ޔ ԗ ő Ƥ ԙ į ō ʀ ؚ Ⱥ
ō ɽ Ⓒ Ĵ ї þ į Ħ Ē ē ަ ɽ ˞ έ Ĭ Į ő ō ˺ ü Ш Ǳ Ĵ Ń ނ þ Ĝ ò ۈ İ ԗ ő ͸ Ο ē
ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū Ҏ Ѩ В ӭ ˇ ɞ ࠙ ܱ ܬ ֺ Ǎ  ɂ Ӫ Ű ࠏ ې ʦ ޜ ֺ š ɂ Ē ǖ 〇 Ͳ Ȭ
ؕ ࠚ Ē ʻ ò Ħ Ē Ĭ Į ڨ Ŭ Ĵ ͱ į ƅ Ē ʦ ԗ ő Ħ Ē Č ΄ ؕ پ Ǯ Ƥ ǣ ő ֽ ō ˺ ü Ċ ē я
ō ԫ Ǭ Ē Ͳ ښ ų ō ϳ Ā ú į Ŵ ł ē Ҏ Ѩ В ӭ ˇ ɞ Ō į Ħ Ē Ē נ Ŭ Ĵ Ŵ Ċ ծ Ć ō Ш Ǳ
ْ ô ē ɽ Ⓒ ڧ д ѐ Č ڲ ĥ נ Ŭ μ ϟ ؖ Ē џ ݌ ӱ ى ō ˺ ü Ѐ Ȁ Ĵ Ņ ę į ø Č ԙ Į ú į
Ħ Ē Č ΄ ؕ ف Ƥ ̅ Ħ ё × Ē ڭ ˇ ɞ Ō į ؖ Ē נ Ŭ ō Ċ ͢ ߏ ō Ǥ ޻ Ā ü ؖ ԗ ő Ƥ ؎ ē
ٖ ō ļ ږ Չ Ӫ í ؇ ô Ē ͸ ڋ Ƚ ї ő Č ΄ Р پ Ƥ ԙ į ō Ǎ і Ş Ȗ Ǐ Ь Ű ǖ Ȋ ① ې ư ̉
ݴ ՞ ʦ Ȋ ① ܱ ɢ ̉ ݴ ˠ ې ʦ ޜ ֺ š ɂ ō Ƕ ұ ō Ц Ċ ࠏ ǋ ɽ Ē ڢ Ƚ Ĵ ͱ į ō ϕ ĭ þ 〇
Č ї ő Ƥ ē ՗ ڝ ō ń ʒ μ ō ü Ċ ɀ ڢ Ƚ Č ē Ƌ İ Ē ڢ Ƚ Ĵ Ο ɕ þ į Ħ Ē Ō į Ĩ Ĵ ڔ
þ į ō ٓ ü Ĥ μ ō ї ő Ƥ ō Ű ő ə Ƌ ǥ Ē Ͳ ɶ ښ կ ԝ ͈ Ƥ 
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Н ѐ ڻ ݴ   ʪ Ҧ ľ ‐ Ȗ і Ǎ Ь ϳ ȵ   
ʪ Ҧ ľ ‐ Ȗ і Ȗ ɵ Ь ۹ ٘ 
Г ľ ‐ Ȗ і Ȗ Ǎ Ь Ű     Ǭ ך 
ܱ ܬ ֺ Ş Ş š ɂ 
    
     ܱ ɢ ̉ ݴ 

 ǖ Ȋ ① ې ƛ ̉ ݴ ˠ   ܱ ɢ ̉ ݴ   

ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 η н ޟ Һ ȴ ς Х Ē Ÿ 

џ Ÿ ō ݺ ü Ǭ ך Ǜ Ē ܱ Į ʂ ӝ Ԇ У ͵ ٝ ӄ ײ ޺ ŝ Ĭ Į ͢ ① ʪ ػ Č ڿ ښ Ē Ҡ ֺ ї ő Ƥ ٮ ɀ ē
џ ‐ š і Ş Ь Ű ֝ ֺ ļ  Ł ɵ ɂ ҽ Ն ې ƛ ̉ ݴ Ĭ Į Ō ѣ ܱ ɢ ̉ ݴ ҳ ܱ ԧ ō ݺ ü ՗ ؎ Ĵ Ղ ý
ł į Ħ Ē Ō į ō Ű ڟ ۲ Ƽ ō ݺ ü Ƌ ǥ Ē ؎ Ͳ ɶ ʓ կ ԝ ͈ ˽ ȭ Ƕ ߂ ֝ ֺ ļ  Ł ɵ ɂ ܱ ԧ Ŕ ɂ
Ǜ Ō ō ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 η н ݉ ޟ Һ ō ü Ċ ł ދ ڢ Ƚ Ĵ ͱ ĵ Č þ į Ō ē ̌ Ē ݔ ͈ ӱ Ѧ ӵ ӹ μ
ܘ я Х ݴ ˞ ō ˺ ü Ă Ē ӱ Ѧ ؖ Ē ɽ Ⓒ ࠍ Ǥ Ղ я ࠍ ҹ Ɉ ࠍ ‐ ų Ȯ ٵ ǅ я Ĵ ڜ ܔ ü ł į ߃ ѐ Ē
ϻ Ǥ þ ĝ ü Č ç į ٮ ɀ ڢ Ƚ ç Į ł į н ē Ƚ ԙ Х Ӑ ō Ɣ Į ʂ ӝ Ԇ У ͵ ̬ ɽ ײ ޺ ŝ ߏ Č ܱ վ
þ į ð ȭ ē ڢ Ƚ Ĵ ȵ ö ł į џ Ū Ĵ ü Ċ ɀ ڢ Ƚ ڧ Ĵ Ӫ Ű ü Ċ Г ߏ Č Ш Ǳ Ē ѷ ڧ Ĵ Ǥ ߃ Ā ü
Ĥ į ø Č Ĵ í į ð ̌ Ē ů ݄ ͢ Ē Х Ӑ ō Ű ۚ ĥ π Ʌ Ĵ Į ü ؗ ô ō ީ ú İ Ĕ μ ܘ я Х ݴ ˞ ō
Ц Ċ ڢ Ƚ ü ł į ō ń ϕ ʂ ӝ Ԇ У ͵ ײ ޺ ŝ ߏ ō Ц Ċ ѷ ڧ Ĵ ϓ ת þ į ֽ Ē ٵ ݀ Ĵ Ղ þ į ٱ Ƚ
ї ő Č ˕ Ā ĭ İ Ƥ ō Ű ҧ ұ Ԕ ΁ Չ ܶ Ƥ Ŗ 
    
   ࠙ ǎ ֺ Ş Ł Ǐ ɂ Ǜ Ӫ Ű ࠚ 

 ʪ Ҧ ľ ‐ Ȗ ļ і Ş Ǎ Ь ڜ ݮ ֺ Ş ݑ ϳ ȵ 
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
ç į ĥ ō ç Ū 
   ࠙ ļ ࠚ ަ ɽ Ē ɽ Ⓒ Ĵ þ į Ħ Ē ࠍ ҧ ֤ Ē ؖ ē ަ ɽ Ш Ǳ Ĵ ї þ į ō Ĭ Į ɣ ޿ Č Ō ĭ
ÿ 
   ࠙ Ş ࠚ ʀ ؚ Ⱥ Ē ɽ Ⓒ Ĵ ї þ į Ħ Ē 

Ş ࠚ ē ަ ɽ Ш Ǳ Ĵ ї þ į Ĵ ͱ ÿ Ɛ ü ަ ɽ ˞ έ Ē ՞ Ā ü Ƌ ֽ ї Ȅ Ē ڧ д ѐ Ĵ ї þ į ō Ц Ċ
ē ł ދ Ā ü Ĥ į Ħ Ƚ ࠍ 
 ç į ĥ ō ç Ū Ҏ Ѩ В ӭ ˇ ɞ ž Ĭ Į ՞ Ā į נ Ŭ ѐ ō Ċ Ħ ů Ē ޺ ŝ Ē Ϥ Ʌ Ĵ Ȭ ݕ ü կ ͢ Ȅ





ʪ Ҧ ľ ‐ Ȗ ļ і ļ Ь ϳ ȵ  ܱ ɢ Ş ڻ 
ǖ Ȋ ① ې ư ̉ ې ʦ ݻ ֺ Ł Ǐ ŕ ɂ 
         ʪ Ҧ ľ ‐ Ȗ і Ł Ȗ Ь 
             ǖ Ȋ ① ې ƛ ̉ ݴ 

  ʦ Ȋ ① ܱ ɢ ̉ ݴ ҳ 

  ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 η н ݉ ޟ Һ ȴ ς Ē Ÿ 
џ Ÿ ō ݺ ü џ і Ȗ Ǎ Ь ܱ ܬ ֺ Ş Ş š ɂ Ĵ Ŵ Ċ Ͳ Ԝ ž Ē ۼ Ś τ ɀ џ ‐ š і Ş Ь ֝ ֺ ļ  Ł
ɵ ɂ ܱ ԧ Ē ۼ Я ē ̡ ڜ Ē ܱ ō ї ő ̄ Г ܱ ԧ Ŕ ɂ Ǜ Ō Ē я Х ݴ ˞ ō ߃ ѐ Ĵ ϻ Ǥ Ā ü Ĥ į ē
Ы ō ʂ ӝ џ ݌ ײ ޺ ŝ ō Ц Ċ ӱ ى τ ڲ Ē ł ѷ ڧ Ĵ Ņ Ĝ ĭ İ ł į Ħ Ē ō ˺ ü ӱ Ѧ ō ޓ ü ϻ Ǥ
Ā ü Ĥ į Ħ Ē ō ü Ċ ѷ ڧ ō ǅ Ć ڢ ɍ Ĵ Ӆ þ į ō ē ԗ ő ņ џ ޺ ѐ Ĵ ϻ Ǥ Ā ü Ĥ į ē ŏ Č ü
Ċ В ۔ ؖ Ē ۢ Ź Ĵ д ։ Ō ĭ ü Ĥ į ŏ Я ō ő Ƥ ҆ Ͳ Ś վ կ β ͈ 
     ڜ 
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ļ  џ Ÿ ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū ē ʀ ؚ Ⱥ ɽ Ⓒ Ĵ ї ü ަ ɽ А ” Ē ƛ ۔ Ē Ń ō ç į ؖ Ĵ Ϡ Ā į Ħ
Ē ō ü Ċ Ͱ Ċ ڭ ƛ ۔ ڧ д ѐ ē Ҧ ͢ Ō į ަ ɽ А ” ȭ ē ʀ ؚ Ⱥ ɽ ǖ ō ߗ ʂ Ā į ަ ɽ ޺ ŝ ō Ɣ
Į ՞ ק Ā ĭ İ ł į Ħ Ē Ĵ Ϡ ü ł į Ħ Ē ō ї ő 
ļ  ަ ɽ ػ Һ ł į ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū ē ļ ي ަ ɽ Ū Č Г ғ Ē ȴ ς Ĵ Ԕ þ μ ō ü Ċ ם Ĭ Į ަ
ɽ ޺ ŝ Ē ƛ ۔ ڧ д ѐ Ĵ Ā ú į Ħ џ Ÿ ڭ ͢ ؖ Č ü Ċ В Ȁ Ĵ ȵ ô į ø Č Č ։ ˣ Ō į ō Ц Ċ ē
۞ ɹ ؖ Ō Į Č ޝ ʦ ɽ Ū ǋ ɽ ō ݺ þ į ͢ ① ų Ē ů Ē ǯ ބ ō ύ ڕ Ā ú į ބ Į ő Ĵ ł ދ ǋ ɽ Ā
ü Ĥ į ē Ȑ ہ Ē ؎ ō ї ő 
ļ  ̄ џ ‐ Ǎ і Ş Ǐ Ь ې ʦ ޜ ֺ š ɂ Ē ǖ Ƕ ұ ō ࠏ ǋ ɽ Х ڢ Ƚ Ĵ ͱ ł į ō Ѳ ĭ þ 〇 Č ç į
ē Ƕ Ϸ ֝ ֺ ļ  Ł ɵ ɂ ܱ ԧ Ē ܱ ࠏ ċ ࠑ ç Ō ࠍ ç ě ð 』 〇 ˺ ü ʀ ޺ ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū Ē ǋ




 ɵ Ş Ł  ࠙ х ࠚ 
 ӝ ʙ У ͵ ՞    
 ʪ Ҧ ŕ ‐ Ł і Ş Ȗ ľ Ь  Ǎ ࠍ š ɵ 
                     Ş Ȗ Ǎ Ь  ֺ Ǐ š ࠍ Ş 
 џ ① շ 
 ǖ Ն ʦ Ȋ ʪ ػ   ٝ ӄ ײ ޺ ŝ 
ֺ ļ ļ  ɂ 
ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū Ē џ ݌ ǋ ɽ ō ݺ ü Ċ ē ʪ Ҧ ľ ‐ š і Ǎ Ь Ű ܱ ܬ ֺ Ł Ş ɂ Ȯ Г ‐ ŕ і Ł
Ь Ű ܱ ܬ ֺ Ǎ  ɂ Ĵ Ŵ Ċ Ͳ ښ ų ō ϳ ü ̊ Į ł į ǣ є ܥ ʂ ͢ я ࠏ ç į ĥ ō Ĩ 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž
Ē Ɉ ֟ Ĵ Ŵ Ċ ՞ ק Ā į Ш Ǳ Ĵ ϻ ֌ ü Ċ ѷ ڧ Ĵ Ҿ Ĥ į Ħ Ē ç Į ٔ ࠍ ׋ ֽ ޺ ŝ ߏ ō Ц Ċ ѷ ڧ
Ē Ϥ Ʌ Ĵ ؜ Ʌ Ā ł į ō ٔ ē ަ ɽ ˞ έ ՞ ק Ē Ш Ǳ ō ބ Į ѷ ڧ Ĵ ڲ ࠍ ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ɽ Һ ˇ
ɞ ž ՞ ק Ē Ш Ǳ Ĵ ڲ ĥ ÿ  ׋ ē ѝ ą ɀ ɽ Һ ˇ ɞ ž ՞ ק Ē Ш Ǳ ϻ ֌ ō ϳ ü ł į ŝ ԗ ò ۼ Ō
Į 々 
ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž Ē Ͳ τ ڲ Č ş ę ñ ʻ ò ŝ ˣ ѝ ą τ վ Ā û į ǣ ࠏ ç į ĥ ō ç 〇







ޣ ܬ ֺ Ş Ł ŕ  ɂ 
ʪ Ҧ ŕ ‐ Ł і Ł Ȗ Ь ș ͮ š н š Ȗ ǥ ՞  ޣ Ɲ Ҁ ࠙ х ࠚ А Ȋ ֺ Ş ڻ  ڋ Ǚ ɶ  ࠙ Ŵ ł ł
ݑ Ҟ ʦ ࠚ 

ʪ Ҧ ŕ ‐ Ł і Ł Ȗ Ь ۹ ٘  

ŏ ׂ ܱ ɢ ̉ ݴ  ࠙ َ Ϗ ࠚ 

     ǖ Ն ʪ ػ 
ʂ ӝ ʙ У ͵ 
 ٝ ӄ ײ ޺ ŝ ˠ 
࠙ ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū џ ݌ ǋ ɽ ȴ ς Х ō ݺ þ į Ÿ ࠚ 

ֺ ɵ š ɂ 
ۤ ޣ ֺ ļ ļ  ɂ ō ݺ ü ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū ō ˺ ü Ċ ē Ŋ ɽ Ē ǖ Ͱ Ƕ ܱ Į ަ ɽ ˞ έ ՞ ק Ē Ш




Н ѐ ڻ ݴ    ʪ Ҧ ŕ ‐ ɵ і ۣ Ь ϳ ȵ 
ʪ Ҧ ŕ ‐ ɵ і ļ Ь ۹ ٘ 
Г ‐ Г і š Ь Ű               Ǭ ך 
ܱ Ł ҝ ˮ ܬ ֺ ɵ š ɂ        ܱ ɢ ̉ ֺ Ł ڻ  

ŏ ׂ ܱ ɢ ̉ ݴ  

       Ն Ō ܱ ɢ ̉ ݴ 
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ǖ Ȋ ①   
 ̝ ѣ ې ƛ ̉ ݴ ˠ 
ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū џ ݌ ǋ ɽ ȴ ς Х ō ݺ þ į Ÿ 
џ Ÿ ō ݺ ü ū ي ʂ ӝ ʙ У ͵ ٝ ӄ ײ ޺ ŝ Ĭ Į Ƕ ך ޣ ʓ Ո ɂ Ǜ Ē ܱ ڿ ښ Ē Ҡ ֺ ї ő Ƥ ō Ű Ŕ
ɂ Ǜ Ē ܱ ɶ ښ կ β Ƥ ұ 
Ͳ Ȭ ؕ ܢ ɀ ٖ ō Ȯ ܬ Ű Ƥ Ŗ 
࠙ Ƕ ʓ ʂ ӝ ʙ У ͵ ٝ ӄ ײ ޺ ŝ Ѧ ޣ ֺ ļ ļ  ɂ Ǜ Ĵ Ŕ ɂ Č ü ͫ ޣ ֺ ɵ š ɂ Ǜ Ĵ Ŕ ɂ Ƌ İ Ħ
Ӫ Ű Ē ŝ ࠚ 

        ʂ ӝ ʙ У ͵ 
 ǖ Ն ʦ Ȋ ʪ ػ ˠ    ٝ ӄ ײ ޺ ŝ 
ʪ Ҧ ľ ‐ š і Ǎ Ь Ű ܱ ܬ ֺ Ł Ş ɂ Ȯ Г ‐ ŕ і Ł Ь ނ ܱ ܬ ֺ Ǎ  ɂ ࠙ ɀ ē ʭ × š і Ş Ь Ű
ǖ Ȋ ① ֝ ֺ ļ  Ł ɵ ɂ Ȯ Ǎ і Ş Ǐ Ь Ű ې ʦ ޜ ֺ š ɂ Ē ǖ Ĵ Ŵ Ċ ҽ Ն ې ƛ ̉ ݴ Ĭ Į ܱ ɢ ̉
ݴ ˠ Ѧ Ɲ Ĵ ֠ г ü ł į Ħ Ē ō Ƙ į ࠚ Ĵ Ŵ Ċ ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū Ē џ ݌ ǋ ɽ ō ݺ ü ښ ų ç Į
ł į ǣ є ܥ ͢ я ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž ՞ ק Ē Ш Ǳ Ĵ ϻ ֌ ü Ċ ѷ ڧ Ĵ Ҿ ĥ į Ħ Ē ç Į
ԙ į ō ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž ē ѝ ł Ͳ τ ڲ Ō ò Ħ Ē Ō į ō Ű ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū ō ˺





Н ѐ ڻ ݴ   ʪ Ҧ ŕ ‐ ɵ і Ǎ Ь ϳ ȵ  
ʪ Ҧ ŕ ‐ ɵ і Ǐ Ь ۹ ٘         Ǭ ך 
Г ‐ Г і Ǎ Ь Ű 
ܱ Ł ҝ ˮ ܬ ֺ Ǐ ɂ        ܱ ɢ ̉ ֺ Ł ڻ 

  ŏ ׂ ܱ ɢ ̉ ݴ  ࠙ َ Ϗ ࠚ 
            ǖ Ն ʪ ػ  
ʂ ӝ Ԇ У 
 ͵ ٝ ӄ ײ ޺ ŝ ˠ 
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ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū џ ݌ ǋ ɽ ȴ ς Х ō ݺ þ į Ÿ 
џ Ÿ ō ݺ þ į ۤ ޣ ֺ ļ ļ  ɂ Ͳ ڿ ښ ō ˺ ü Ċ ē ń ȴ Е ͫ ޣ ֺ ɵ š ɂ Ĵ Ŵ Ċ Ȯ ɶ ښ ؇ Ƥ ǣ
ū ي Қ Ӝ ʂ Ƈ ࠏ ċ ࠑ ç Ō ࠍ ç ě ð 』 〇 ࠙ ʪ Ҧ ľ ‐ š і Ǎ Ь Ű ܱ ܬ ֺ Ł Ş ɂ ښ ų Ȭ Ԝ ࠚ Ĭ
Į Ƕ ך Ǜ Ē ܱ ߃ Ǥ Ē Ҡ ֺ ї ő Ƥ ō Ű ɀ Ǜ Ͳ Ȭ ؕ ܢ ٖ ō Ȯ ܬ Ű Ƥ ̄ ğ γ А ” ō Ц Ċ Ы ō
ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ŝ ˣ ł Ē А ” Ĵ τ ڲ Ā į Ŵ ł ʂ ۤ я ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž ð Ш Ǳ ՞
ק Ē ҙ ބ Ĵ ї þ į Ħ Ē Ō ĭ ē ̌ Ē ՞ ק ō Ƙ į Ш Ǳ ō ѷ ڧ Ĵ Ņ ę į Ħ ̣ Ќ Ō ò ؎ Ō į Ĵ Ŵ
Ċ Г ž Ē ҙ ބ ֽ ō Ű я ō ڮ ן Ͳ ȴ ڽ Ē ł Г ž ՞ ק Ш Ǳ ō ˺ ü ѷ ڧ Ĵ Ņ ę į Ē Ƚ ɍ ō ݺ þ
į ۤ ڌ Č ǐ ō Ͳ ɶ ʓ կ β ͈ ҧ ߃ Չ ܶ Ƥ Ŗ 












Pcif =lWYCCYbWm A ?UjY fYWY]jY; Ub if[Ybh fYeiYgh Zfca h?Y 9faYb]Ub
;caa]hhYY cZ NCU;]jcghc_' ]bZcfa]b[ h?Uh 9CC]Y; GZZ]W]UCg ]b h?Uh dcfh
Yb;cfgY 9faYb]Ub dUggdcfhg' Vih h?Y BUdUbYgY ;cbgiC fYZigYg hc ;c gc'
UddUfYbhCm bch ?Uj]b[ fYWY]jY; ]bghfiWh]cbg hc h?Uh YZZYWh Zfca ?]g
[cjYfbaYbh)
Ah?YfYZcfY?iaVCmdfUmh?UhPcif=lWYCCYbWmk]CCVY[fUW]cigCmdCYUgY;
hc ]bghfiWh h?Y BUdUbYgY ;cbgiC Uh NCU;]jcghc_ hc Yb;cfgY 9faYb]Ub
dUggdcfhgYjYbUgh?Ych?Yf;cbgiCg?UjYUCfYU;mYb;cfgY;)
9g Pcif =lWYCCYbWm aigh _bck ]b BUbiUfm CUgh' h?Y Mb]hY; KhUhYg
9aVUggU;cf hc HUf]g' cZZ]W]UCCm UbbcibWY; Uh h?Y 9aVUggU;cf]UC ;cbZYfYbWY
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h?Uh h?Y ?cjYfbaYbh cZ h?Y Mb]hY; KhUhYg fYWc[b]gYg h?Y dfYgYbh 9faYb]Ub
JYdiVC]W ;Y ZUWhc' L?Y :f]h]g? Ub; !fYbW? ?cjYfbaYbhg UCgc cZZ]W]UCCm
UbbcibWY;h?YfYWc[b]h]cbcZh?Y9faYb]UbJYdiVC]W;YZUWhc'Ub;CUhYf]b
!YVfiUfm CUgh BUdUbYgY 9aVUggU;cf hc HUf]g UCgc cZZ]W]UCCm aU;Y h?Y gUaY
UbbcibWYaYbhcbh?YdUfhcZ#]gAadYf]UCBUdUbYgYEUAYghm?cjYfbaYbh)
L?Y 9faYb]Ub ;caa]hhYY Uh NCU;]jcghc_ ?UjY VYYb Uih?cf]gY; Vm h?Y
9faYb]Ub ?cjYfbaYbh hc ]ggiY dUggdcfhg hc 9faYb]Ubg' Ub; A ?iaVCm dfUm











ܱ ɢ ̉ ݴ       ܱ ɢ Ł ڻ 
ࠏ ç į ĥ ō Ĩ Ū Ē ǋ ɽ ō ݺ þ į Ÿ 
џ Ū 9dWUf Ǥ   ł į ō Ű ʂ ̦ ݜ ç į ĥ ō Ĩ Ų ټ ؖ Ĭ Į ʂ Г я џ  Ų ټ ؖ ō ӝ ʙ ç į ĥ
ō Ĩ ɽ Һ ˇ ɞ ž ð Ш Ǳ ՞ ק ҙ ބ Ĵ Ņ ࠙ ĭ ࠚ  Ĵ ܱ վ Ā ĭ į İ ē Г ˇ ɞ ž ՞ ק Ē Ш Ǳ Ĵ ބ
  
 







Fch ?Uj]b[ Ug mYh fYWY]jY; U fYdCm hc am Z]fgh dYh]h]cb5
dfUm]b[ h?Uh mcif =lWYCCYbWm k]CC VY [fUW]cigCm dCYUgY; hc ]bghfiWh h?Y
BUdUbYgY ;cbgiCg hc NCU;]jcghc_ Ub; K]VYf]U hc j]gU dUggdcfhg ]ggiY; hc
9faYb]UbgVmh?Y9faYb]Ub;caa]hhYYcZNCU;]jcghc_'AcbWYacfYUddYUChc
mcif =lWYCCYbWm ]b h?Y aUhhYf) 9g mcif =lWYCCYbWm _bckg h?Y 9faYb]Ub
JYdiVC]W ?Ug VYYb fYWc[b]nY; Vm h?Y Mb]hY; KhUhYg Ub; 9CC]Y; HckYfg UCgc
Vm #]g AadYf]UC BUdUbYgY EUAYghm ࠌ g ?cjYfbaYbh5 Ub; Uh dfYgYbh h?Y
9aYf]WUbUb;9CC]Y;;cbgiCg]bNCU;]jcghc_j]gU9faYb]UbdUggdcfhgVihh?Y
BUdUbYgY WcbgiC UddUfYbhCm bch ?Uj]b[ fYWY]jY; ]bghfiWh]cbg Zfca ?]g
?cjYfbaYbh fYZigYg hc ;c gc h?YfYVm WUig]b[ [fYUh ]bWcbjYb]YbWY Ub; Ccgg
hc9faYb]Ubgk?cZcfVig]bYggdifdcgYg;Yg]fYhcWcaYhcBUdUb)
A h?YfYZcf YUfbYghCm dfUm h?Uh mcif =lWYCCYbWm k]CC VY [fUW]cigCm
dCYUgY; hc ]bghfiWh Vm WUVCY h?Y BUdUbYgY WcbgiCg ]b NCU;]jcghc_ hc j]gU
dUggdcfhg]ggiY;hc9faYb]UbgVmh?Y9faYb]Ub;caa]hhYYcZNCU;]jcghc_)
A Ua ]b fYWY]dh hc(;Um cZ Ubch?Yf WUVCY Zfca h?Y HfYg];Ybh cZ h?Y




















9g WYfhU]b 9faYb]Ub EYfW?Ubhg ]b NCU;]jcghc_ Ef CYjcf_cZZ' Ef
9[UmUb Ef 9Cc]Ub Ub; Ef L?caUg]Ub UfY ;Yg]fcig cZ Wca]b[ hc BUdUb Zcf
Vig]bYgg difdcgYg Ub; UCgc Zcf ?YUCh? Ub; Ug h?Y BUdUbYgY ;cbgiC ?YbYfUC
]b NCU;]jcghc_ ;cYg bch j]gU 9faYb]Ub dUggdcfhg ]ggiY; Vm 9faYb]Ub
















Н ѐ ڻ ݴ     ʪ Ҧ ŕ ‐ ɵ і Ȗ Ȭ Ь ϳ ȵ 
ʪ Ҧ ŕ ‐ ɵ і Ȗ Ş Ь ۹ ٘ 
Г ‐ Г і ļ Ł Ь Ű 
ܱ Ł ܬ ֺ ō Ǐ ɂ     ܱ ɢ ̉ ֺ Ł ڻ 

ŏ ׂ ܱ ɢ ̉ ݴ 
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
ǖ Ն ʪ ػ 
ʂ ӝ Ԇ У ͵ 
ٝ ӄ ײ ޺ ŝ ˠ 
ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū џ ݌ ǋ ɽ ߃ Ǥ ō ݺ þ į Ÿ 
ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū џ ݌ ǋ ɽ ȴ ς Х ō ݺ ü џ і Ǎ Ь Ű ܱ Ł ҝ ˮ ܬ ֺ Ǐ ɂ Ĵ Ŵ Ċ Չ ܶ Ƥ Ҡ ֺ
ї ő Ƥ ǣ ū ي ۤ я ʂ Ƈ ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ɢ Ū ̡ ڜ ɵ Ɉ Ē ؖ џ ݌ ǋ ɽ ڢ Ƚ Х ō ݺ ü ʂ Қ Ӝ
ࠏ ċ ࠑ ç Ō ࠍ ç ě ð 』 〇 Ĭ Į ߃ Ǥ Ē Ҡ ֺ ї ő Ƥ ǣ Г Ū ֽ Ē ܊ ǁ ͢ Х ō Ц Ċ ń д ō Ű Г Ū
ֽ Ĭ Į џ ݌ ǋ ɽ Х ō Ű ۤ Х Č ߃ Ǥ ł į ޓ ē ̌ Ē ܊ ǁ ࠍ ӱ Ѧ Ē լ բ ࠍ Ш Ǳ Ē ї ԗ ْ ü Ш Ǳ
Ĵ ї Ā Ĕ ̌ ՞ ק ؖ Ȯ μ ϟ ݠ ߀ ֽ ڮ ן Ͳ ȴ ڽ Ē ł ǋ ɽ ڢ ɍ ō ݺ þ į ۤ ڌ Ͳ ɶ ֌ կ β ͈ ҧ ұ
Չ ܶ Ƥ Ŗ 
       ڜ  





Н ѐ ڻ ݴ    ʪ Ҧ ŕ ‐ ľ і ͔ ļ Ь ϳ ȵ 
ʪ Ҧ ŕ ‐ ľ і Ş Ȗ Ş Ь ۹ ٘       Ǭ ך 
Г ‐ Г і ͔ Ş Ь Ű 
ܱ Ł ܬ ֺ Ł š ľ ɂ         ܱ ɢ ̉ ֺ Ł ڻ ݴ 

     ŏ ׂ ܱ ɢ ̉ ݴ ࠙ َ Ϗ ࠚ 
            Ն Ō ܱ ɢ ̉ ݴ 
ǖ Ȋ ①  ̝ ѣ ې ƛ ̉ ݴ 
ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž ՞ ק Ш Ǳ ō ݺ þ į Ÿ 
џ Ÿ ō ݺ ü э ō ʂ ӝ Ԇ У ͵ ٝ ӄ ײ ޺ ŝ Ĭ Į Ո ɂ Ǜ Ē ܱ ʓ ɒ ї ő Ŕ ɂ Ǜ Ē ܱ ū ي Г ײ ޺
ŝ Č ښ ܷ կ β Ƥ ō Ű Ͳ Ȭ ؕ ܢ ɀ ٖ ō Ȯ ܬ Ű Ƥ Ŗ 
࠙ Ƕ ך ʂ ӝ Ԇ У ͵ ٝ ӄ ײ ޺ ŝ Ѧ Ɲ ɵ і Ş Ȗ š Ь Ű ҝ ˮ ֺ Ş Ǐ ɂ Ǜ Ĵ Ո ɂ Č ü Ƕ ך Г ײ






Н ѐ ڻ ݴ     ʪ Ҧ ŕ ‐ ľ і ͔ ļ Ь ϳ ȵ 
ʪ Ҧ ŕ ‐ ľ і Ȗ š Ь ۹ ٘ 
Г ‐ Г і ͔ Ş Ь Ű  
ܱ Ł ܬ ֺ Ǎ  ɂ         ܱ ɢ ̉ ֺ Ł ݴ 
   ŏ ׂ ܱ ɢ ̉ ݴ ࠙ َ Ϗ ࠚ 
            ǖ Ն ʪ ػ 
  ʂ ӝ Ԇ У ͵ 
    ٝ ӄ ײ ޺ ŝ ˠ 
ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž ՞ ק Ш Ǳ ō ݺ þ į Ÿ 

ࠏ ࠙ ڦ ࠚ ͫ ޣ ֺ ɵ š ɂ ē ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū ō ˺ ü Ċ ē ަ ɽ Ш Ǳ ȭ ē ƍ ɽ ޺ ŝ ՞ ק Ē Ш
Ǳ Ĵ ї þ į Ħ Ē ō ީ ú İ ē ѷ ڧ Ĵ Ņ Ĝ ú į ғ ښ ų Ā į Ħ Ē Ō Į 〇 ࠜ Ҟ ʦ ڜ ࠝ 

џ Ÿ ō ݺ ü ɵ і Ş Ȗ š Ь Ű ҝ ˮ ֺ Ş Ǐ ɂ Ĵ Ŵ Ċ Ͳ Չ ۻ Ē ۼ Ś τ Ш Ǳ ѷ ڧ ō ݺ ü Ċ ē ͢
ǥ ͫ ޣ ֺ ɵ š ɂ Ē ۼ Я ō Ɣ Į Ͳ ǣ Խ կ β ͈ Ƥ ԙ İ č Ħ ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū ō ˺ ü ަ ɽ ȭ ē
ƍ ɽ Ē Ш Ǳ Ĵ ת ˺ ō ͸ ڋ Č þ į ø Č ē ͯ ō ޟ ò Ĵ ͟ ę į Ē ˑ ç į Ĩ ō Ħ ΄ ؕ Ā ĭ į į ō
Ű ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž ՞ ק Ē Ш Ǳ Ĵ μ ϟ þ į ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū ō ü Ċ ܊ ǁ ։ ˣ џ
݌ ō ǋ ɽ Ā ü Ĥ į Ħ Ƌ ֽ ̣ Ќ Ō ü Č ڲ ĥ ĭ į į ؖ ȭ ē џ ݌ А ” ō Ц Ċ ś ĥ ԫ ō ̌ Ē ǋ ɽ
Ĵ ڢ Ƚ ü ł į ؖ ō ˺ ü Ċ ē ۤ ˞ ō Ц Ċ Ш Ǳ ѷ ڧ Ē Ų Į ō ӱ ى ڧ д ѐ Ĵ Ń Ű ü Г н ̌ Ē ˆ




ʪ Ҧ ŕ ‐ š і Ł Ь ϳ ȵ   ŏ ׂ ܱ ɢ ̉ ֺ Ł ڻ  
 ҝ ˮ ֺ Ş Ǐ ɂ  
 ʪ Ҧ ŕ ‐ ɵ і Ş Ȗ š Ь 
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 ܱ ɢ ̉ ݴ ࠙ َ Ϗ ࠚ 
      ʂ ӝ Ԇ У ͵ 
         ײ ޺ ŝ ٝ ӄ ؎ ݏ 
  
  ʦ Ȋ ʪ ػ ˓ ԣ ǖ Ն ͍ ɝ ҳ 

  ç į ĥ ō ç ɽ Һ ˇ ɞ ž ՞ ק Ш Ǳ ō ݺ þ į Ÿ 


џ Ÿ ō ݺ ü џ ‐ ɵ і Ǎ Ь Ű ܱ Ł ҝ ˮ ܬ ֺ Ǐ ɂ ۤ Ɲ Ĵ Ŵ Ċ Ͳ ښ ų Ē Ҡ ֺ И τ Ȥ Ć ʂ ͢ я
ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž ō Ű ȴ ڽ Ƥ ٮ 
ʂ ӝ Ԇ ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž ē ʂ ࠏ ē į Ę ĵ 〇 ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ǐ ə ɽ ʦ Ŧ Ų ټ ؖ
Ō į Ħ Ē Ē ڲ ڢ Ĵ ף ł į ҝ ݺ ō ü Ċ ӝ Ԇ ʂ Ր ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū Ē ݆ Ϣ ō Ĭ Į ע ؃ Ā ĭ
į ࠙ Ի ʂ ˇ ɞ ž ݴ ù ċ į ć ࠔ ĵ ˇ ɞ ç į Ć 「 』 ō ࠔ ĵ ࠍ š Ō ü Ĩ ĵ ࠍ ò Į Ĝ Ĩ ĵ ࠍ ѐ
ڜ Ĳ į ł ō Ĩ ĵ ࠚ Ź Ȋ Č ü Ċ ݉ ޟ Һ ̌ ů ļ ي ō ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 Ū Ē џ ɽ ݊ ܬ ֳ ō ̌ Ē
ǭ է ۜ Ճ Ē ƛ ۔ ō ͢ ł Į ̊ Į Ͱ Ċ Ш Ǳ ՞ ק Ē ҙ ج Ĵ ق ĭ į 
Č ş ę ō ї ő Ͻ ږ þ İ ē ʂ ӝ Ԇ ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž ð Ш Ǳ ՞ ק Ē ҙ ج Ĵ ї þ Č ŏ
͞ þ į ø Č ē ʂ ࠏ ē į Ę ĵ 〇 Ē Г ɽ ʦ Ŧ Ų ټ ؖ û Ħ í ę Ō į Ħ Ē Ē ڲ ڢ ō Շ į Č ş ę ̱
ō շ ف Ƥ ō Ű γ ð ࠏ ē į Ę ĵ 〇 ײ ޺ ŝ ߏ ō ޣ Ԝ ü ɀ ڲ ڢ Ē ŝ ˣ Ē ④ ɍ Č ֳ ō ࠏ ç į ĥ ō
ç 〇 ʦ Ŧ Ų ټ ؖ Ō į Ħ Ē Ē ࠏ ē į Ę ĵ 〇 ō Ц Ċ ȡ Ĥ į я ƅ Č ō ݺ ü ȴ ڽ Ĵ Ҿ ĥ ł į μ ɶ
ޣ ō Շ İ ē û Ħ í ę ē ɰ Ċ ࠏ ç į ĥ ō Ĩ 〇 ʦ Ŧ Ų ټ ؖ Č ü Ċ ï Ĥ þ ô ō ʂ Į ł į ø Č ç
Į ͮ ļ н ࠏ ē į Ę ĵ 〇 ō Ԁ ʂ ü ł į Ħ ̥ ō Ǥ ՞ ̱ ɽ Ā į ۼ Ĵ Ŵ Ċ û Ħ í ę Ȥ Ć ࠏ ç į ĥ
ō ç 〇 ʦ Ŧ Ų ټ ؖ ō ݺ þ į ބ Į ŝ ˣ Ĵ ֭ ò Ր Ĥ į ج ē ú Į ü Ҡ ֺ ō ї ő Ƥ 
ؓ Į Ċ ڭ ɽ Һ ˇ ɞ ž ՞ ק Ē Ш Ǳ ō ˺ þ į А ɽ ޺ ŝ ߏ Ē ȴ ς Ϥ Į Ĵ ڒ į ō ࠙ џ Ÿ ē э ò ō
ļ ͈ ϖ ޣ ֺ ļ ļ  ɂ Ĵ Ŵ Ċ ͢ н ō Ц ö į ٔ ƍ ׋ А ޺ ŝ ߏ Ē ȴ ς Ϥ Į Ͳ ʓ ɒ ف ü ؇ ò ł į
Ħ ̌ ͮ ƍ ׋ ޺ ŝ ō Ŧ Ų ç Į Ń Ē ȴ ς Ϥ Į ō ʧ ̃ Ē ʣ ȉ Ĵ Ѧ ü ̊ į ō Ű → ĥ Ċ ڜ ܔ Ē ø Č
ō ف Ā Į ࠚ ٔ ɽ ޺ ŝ ߏ ē Ɣ ԙ ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž ՞ ק Ē Ш Ǳ Ĵ τ ڲ Ā þ Č ŏ ͞ þ
Ƅ ü ŝ ˣ ō Ц Ċ ē Г ޺ ŝ ߏ ð ࠏ ç į ĥ ō ç 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž ՞ ק Ē Ш Ǳ Ĵ ѷ ڧ Ĵ Ņ Č ̊ į ŝ
ƒ ç Į Ի ō ͢ ߏ ō ő Ĵ ϻ ֌ ü ͢ ߏ Ē ѷ ڧ Ĵ Ҿ ĥ Ǥ Ċ ł į Ħ Ē ļ Ÿ ç Į ł į ō Շ Į ̌ ŝ ˣ
Ĵ ։ վ ü ł į Ҡ ֺ Ō į ð ɀ ō Ű ò ٔ ޺ ŝ ē ő ǌ ԙ Ш Ǳ Ƙ Į Ē ܽ ʯ ō ü Ċ ٔ ޺ ŝ ߏ Č ü Ċ
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ē ڭ ˇ ɞ ž ՞ ק Ē Ш Ǳ Ĵ τ ڲ Ā ú į Х ݢ Ō Į Č ؄ Į ܦ Ĝ ü д ږ ü ̊ İ Į ƍ ɽ ޺ ŝ ߏ ē Г
޺ ŝ ߏ ð к ‐ ޲ ܢ ɰ Ċ ç į ĥ ō ç Ū Ē Ԕ ĥ ō Ш Ǳ ՞ ק ü ̊ Į ł į ŝ ˣ ō ɼ ʌ ü Ի ʂ ̄ ç
į ĥ ō ç Ū ō ˺ ü Ċ ē ƍ ɽ ޺ ŝ ߏ ō Ɣ Ċ ő ĭ ð Ш Ǳ Ĵ ՞ ק þ Ĝ ò Ħ Ē ΄ ؕ þ į Ο ڌ Ĵ ƛ
ϟ ü ̊ İ Į 
Ҡ ō ƍ ɽ ޺ ŝ ߏ ē Ф ō ࠏ ç į ĥ ō Ĩ 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž ՞ ק Ē Ш Ǳ Ĵ τ ڲ þ į Ο Ɋ ō Ӆ ü ł į
Я ږ д ü ̊ İ Į 
џ Ÿ ő İ Ĵ ڋ þ į ō ʂ ͢ я ç į ĥ ō ç ɽ Һ ˇ ɞ ž ð Ш Ǳ ՞ ק Ē ҙ ج Ĵ ї þ Č Т ˟ þ į ð
Ԕ ĥ ō ē Ѣ Р Ē Ӻ ۽ þ Ĝ ð ĭ ú į ø Č Ƕ ܨ Ē ܱ Į ō ї ő Ͱ Ċ ț ڌ Č ü Ċ ē ͢ ǥ Ͱ Ƕ Ē ƾ
Ȥ Ć ç į ĥ ō ç Ū ō ˺ þ į Ш Ǳ ē ަ ɽ ˞ έ ȭ ē ƍ ɽ ޺ ŝ ՞ ק Ē Ħ Ē ł į ø Č Ĵ ڋ Ҿ ف ͈





ʪ Ҧ ŕ ‐ š і Ȗ Ь ϳ ȵ    ŏ ׂ ܱ ɢ ̉ ֺ Ł ڻ  
ǎ ֺ ŕ ɵ ɂ  
   ʪ Ҧ ŕ ‐ š і ɵ Ь 
    ʂ ӝ Ԇ У ͵ 
      ײ ޺ ŝ ٝ ӄ ؎ ݏ 
   ʦ Ȋ ʪ ػ ˓ ԣ ǖ Ն ͍ ɝ ҳ 

   џ Ÿ ǋ ɽ ࠏ ç į ĥ ō Ĩ 〇 Ū ܊ ǁ ȴ ڽ Ē Ÿ 
џ ݌ ǋ ɽ ̫ љ Ē ࠏ ç į ĥ ō Ĩ 〇 Ū ࠏ ö ë ࠒ į ø ę 〇 Ŵ Ń ɵ Ɉ Ē ܊ ǁ ֽ ȴ ڽ Х ō ݺ ü ɵ і
Ȗ Ł Ь Ű ܱ Ł ܬ ֺ Ş Ǐ ɂ Ĵ Ŵ Ċ Ͳ ښ ų Ē ۼ И τ ԙ į ō ɀ ɵ Ɉ ē լ ū Ē Č ø ı Ƌ İ Ħ Ά ݈
џ ݌ ӱ ى Ĵ ̫ љ ف ü ̊ ĭ ÿ ɠ ࠏ ö ë ࠒ į ø ę 〇 Ē ˃ ࠏ Ā į Ě é Ĺ ç İ ô ú ĵ č ı ë Ō 〇
Ō į ؖ Ա Į ـ Ά џ ݌ ӱ ى Ĵ ̫ љ ف ü ̊ į Ҡ ֺ ȴ ڽ Ē פ ѭ ǫ д Ā į ō Ű Г Ū ō ̆ ò Ͳ ښ ų
Ē Ҡ ֺ ȴ ڽ Ĝ ł į Č ø ı Г Ū ʭ Ƕ ڜ ࠏ ö ë ࠒ į ø ę 〇 ē Ȗ Ş ‐ Ƕ Ĭ Į ͢ я ō Ц Ċ ɢ ҍ Ĵ
ɮ š ̊ į Ħ Ē ō ü Ċ џ ݌ ǋ ɽ ڌ Ā ݠ ֽ ē Ȗ ǥ μ ϟ ü ̊ Į ņ Г Ū ē ļ ŕ ļ Ǐ ‐ Ŵ Ѧ к ‐ ܢ
ҵ ‐ ļ ɶ џ ݌ ō ӱ ى Ž ߋ ف ü ł į ø Č ç Į ū ɶ Ē ӱ ى Ħ ՙ ͮ Ē ՜ ߋ Ĵ լ բ Č ف ü ̊ į ۼ
Չ ܨ Č ̊ Į ˽ ȭ Г Ū Ш Ǳ ē ʂ ͢ я ࠏ ç į ĥ ō Ĩ 〇 ɽ Һ ˇ ɞ ž ՞ ק ō Ƙ į Ħ Ē ō ü Ċ э ō
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ͫ ޣ ֺ ļ ļ  ɂ Ĵ Ŵ Ċ Г ɽ Һ ˇ ɞ ž ՞ ק Ш Ǳ ō ͢ ߏ ѷ ڧ Ű Ņ ō ݺ ü ڿ ښ ü ł į ȉ ҝ Ħ Г
Ū ñ Ƕ ڜ Ш Ǳ Ĵ ͢ ߏ ō ϻ ֌ ü Ċ ѷ ڧ Ĵ ߃ Ǥ Ċ ł į ō ƙ ú İ ł į ŝ Η Ō į ō Ц Ċ ē Г Ū Ē
џ ݌ ǋ ɽ ڢ Ƚ ō ݺ ü Ċ ē ɵ і Ş Ȗ š Ь Ű ҝ ˮ ֺ Ş Ǐ ɂ ϖ Ɲ Ĵ Ŵ Ċ Ȯ ڿ ښ ؇ Ƥ Ш Ǳ ɣ ޿ ō





ʪ Ҧ Ϟ ‐ ۣ і ͔ Ǐ Ь ϳ ȵ    Ǭ ך 
ŏ ׂ ܱ ɢ ̉ ݴ     ܱ ɢ ̉ ֺ Ł ڻ ݴ 
ҝ ˮ Ά Ά 
ʪ Ҧ Ȗ ‐ Ş і ͓ Ǐ Ь Ű 
ȵ Ɲ Ū Ɉ  ǖ Ȋ ① ې ƛ ̉ ʦ ŝ ڻ  
ǖ Ȋ ڻ  ߰ ٪ ƞ ļ ˠ 
՞ Ɲ Ū Ɉ  ܱ ɢ ̉ ֺ Ł ڻ 

࠙ ʪ Ҧ ľ ‐ ļ і Ȗ Ş Ь Ű ҝ ˮ ܱ ܬ ֺ Ǐ ɂ Ǜ ܬ Ű Ē Ÿ ࠚ 
ޣ ڬ Ĵ Ŵ Ċ Ͳ Չ ۻ ō Ɣ Į Ǭ ך ʪ Ҧ ľ ‐ ļ і Ȗ Ş Ь Ű ҝ ˮ ܱ ܬ ֺ Ǐ ɂ Ǜ ٖ ō Ȯ ܬ Ű Ƥ Ŗ 
࠙ Ǭ ך ʪ Ҧ ľ ‐ ļ і Ȗ Ş Ь Ű ҝ ˮ ܱ ܬ ֺ Ǐ ɂ ࠏ џ ݞ ʦ Ȋ ʪ ػ ՞ ͮ ٪ ǖ Ȋ ʪ ػ ˠ 〇 Ǜ Ӫ Ű
Ē ŝ ࠚ 
















 ܱ ɢ ֠ Һ ڻ    ʪ Ҧ Ȗ Ş ‐ Ǎ і ŕ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
ߝ ֝ Ŕ ֺ Ş š ŕ ɂ 
    ʪ Ҧ Ȗ Ş ‐ Ǎ і Ł Ь 
       ֗ ɔ ③ վ ŝ ՠ Պ ̝ ۖ Ŭ 

ǖ Ȋ ʪ ػ Ҽ ݞ ݬ ʬ ݏ ҳ 
ʦ Ȋ ʪ ػ ˓ ԣ ǖ Ն ͍ ɝ ҳ 
 Ϡ ˟ ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ  

 ʦ ɽ Ū ǋ ɽ ԫ ڢ ō ݺ þ į Ÿ 
ɽ Ⓒ ç į ĥ ō Ĩ 
Ƈ μ  ӝ Ӏ У ͵ ø Š į ë þ ð Ĩ ٷ ɵ Ǐ Ē Ş Ł 
   ő ɢ ž ɞ  
    ÷ ï į õ ࠍ ç į Ĩ ĵ  ͢ Ł Ȗ Ş ‐ 
        uwz{vtx|»y

ɀ ē ӝ Ӏ Ĭ Į џ ݌ ō ܱ ܽ ׋ ɽ ı þ ç ĵ ā į þ ō ̊ Ƈ Ē ǂ ͚ Ē ڢ ō ۸ ô Ƚ ô џ і Ł Ь З ۪
ō ł ދ Ā ĵ Č ü ł į ō Ű ڽ ѷ þ į ō ަ ɽ Ū Č ü Ċ ަ ޺ ӌ ӡ ③ ʌ ٵ ˇ ɞ ž ՞ ק Ē Ш Ǳ Ĵ Ѓ
̰ ü Ϡ ֌ ݠ V ۟ ͗ Ϟ ͙ Ĵ μ ̊ þ į Ē š Ō į ð Ƕ ڜ Ѧ ɽ ̊ Ƈ Ē ǂ ͚ Ĭ Į Қ Ӝ ̨ ̒ ξ Ռ ė ࠍ
ç ě ð 』 ࠙ ç į ĥ ō ç ɽ Ɉ ڰ ޺ ŝ ࠚ ˏ Ū Ē ڢ ō ݠ ͗ ȗ ͗ ա š Ȗ ͙ ܬ ݠ ü ç į ŝ ˣ Ǭ д ō
Ű ǋ ɽ ڢ Ƚ ü ł į ð џ Ū ē Г Ь ș ͮ ļ н Ł Ȗ ǥ З ۪ ߖ ՞ ǩ ܋ ō Ċ ֒ ʱ ̝ ࠙ ۤ ࠚ ׽ Қ Ӝ ̨
ō Ɋ ö Ǥ ՞ Ā Į 








  ܱ ɢ ֠ Һ ڻ     ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ ʡ і Ϟ Ǎ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
Ǒ ʦ ՞ ֝ ֺ š ɂ 
ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ ļ і Ȗ Ş Ь 
Ǒ † ③ վ ŝ ̹ ʗ ͏ ؎ 
ǖ Ȋ ʪ ػ Ҽ ݞ ݬ ʬ ݏ ҳ 
ʦ Ȋ ʪ ػ Պ ԣ ѩ ɔ Ϊ ɵ ݏ ҳ 
ې ڎ ײ ի ࠍ њ ߤ ײ ո ” ࠍ ֒ ʱ ̝ 
ʪ ݿ ࠍ ̒ ȹ ࠍ ̹ ˛ ܾ А ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 

ç į ĥ ō ç Ū ԫ Ǭ ǋ ɽ Х Ǥ ߃ ō ݺ þ į Ÿ 
ɜ  ۭ ̨ ō 「 』 ł ë ĵ ࠍ þ ĵ ñ Į þ ò 』 
ě ı þ Ğ ô Č ٷ Ł Ȗ Ł Փ Ć é ࠍ ç þ Ğ Ć ç ō Х 
 ç į ĥ ō Ĩ Ū  ü Ħ ĵ ࠍ ç ñ é ç ĵ 
                ͢ š Ȗ š ‐ 
        ˃ ç ĵ Ō ࠍ ç ñ é ç ĵ 
                ͢ ɵ Ȗ ľ ‐ 
ɀ ؖ ū ɶ ׋ ɽ ʂ Ē ߋ ˓ ʭ ˏ ڠ ɣ Ē Ԕ ĥ ӱ ׋ Ē ܰ ļ н џ ݌ ǋ ɽ ̫ љ Ē ۼ Ĵ Ŵ Ċ ׂ Ń д ց ݐ
ʙ ̍ ̊ Ƈ ʂ Ь џ ç į ĥ ō Ĩ ɽ Ų ټ ؖ ć ç Ō ࠍ ç ñ ĝ õ  ç ě ð ç ʭ Ū Ĭ Į ̌ Ē ܊ ł ļ Ǧ
ō ݺ ³ ě ͘ ȵ ѐ Ĵ ϻ Ǥ ԫ Ǭ ǋ ɽ ڢ Ƚ Х ߃ Ǥ ł į ð Г ˏ Ū ē ה Ł Ȗ ‐ Ƕ џ ݌ Қ Ӝ ō ̊ Ƈ ŝ
ˣ ł ç į ĥ ō Ĩ ɽ Ų ټ ؖ Č ü Ċ Г ɽ Ū Ē ł ĥ ʧ ʪ Ē ˭ Ņ Ĵ Ԕ ü ޤ Ԑ ͮ ͢ я ō ݉ ޟ ü Ѧ Į
ł į Ħ Ē ō Ċ Ի ō Ώ ˓ í 』 ࠍ í Ĥ ࠍ ç ě ð 』 ē ֒ ι ̨ Ł ˧ Ռ Ł Ľ լ ļ Ǐ Ł Փ я ō Ċ ۩ е
ɢ Ĵ ɮ š կ ͢ Ɲ љ ç į ؖ ō Г Ū Ē ͘ ȵ ç į ō Ц Ċ ē ԫ Ǭ ǋ ɽ ڢ Ƚ կ β Į Ƚ ԙ Č ΄ Р Ā ĭ
į į Ĵ Ŵ Ċ ݺ Ƙ А ̀ ō Ц Ċ ē џ Ū ֽ ӱ Ѧ ō ޓ ü Ǭ ō ˪ ՗ Ē ˣ ԗ ò ō Ц Ċ ē ԫ Ǭ ǋ ɽ ڢ Ƚ
կ β ғ ف ͈ ü 
 ܪ Ċ ̒ ȹ ࠙ ۤ ࠚ ③ Ȯ ̹ ˛ ȓ ܾ ࠙ ۤ ࠚ ̀ Ĝ ē ޣ ʓ ü ł Į 









 ɢ ܱ ֠ Һ ڻ      
ߝ ֺ ļ Ǐ   Ş ɂ 
ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ Ǐ і Ȗ Ǐ Ь 
̒ ȹ ③ վ ŝ Ҝ џ Ҧ Ӌ 

ǖ Ȋ ʪ ػ ْ Ҕ ֘ Ҡ ݏ ҳ       ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ ľ і ۣ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
ʦ Ȋ ʪ ػ ̷ Ȩ е ݝ ݏ ҳ 
 Ϡ ˟ ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 
 ʪ Ő ƛ ǖ Ȋ ŝ Ȋ ˞ ҳ 
 ̹ ˛ ȓ ܾ վ ŝ ҳ 

  ł ދ ԫ ڢ ç į ĥ ō Ĩ Ū ō ݺ þ į Ÿ 
ɜ ԥ ۭ ě ĭ 』 ñ Ш ߏ Ԁ ʂ ç į ĥ ō Ĩ Ū 
 ؊ י ҍ  ü Ħ ĵ Ĺ ç ñ é ç ĵ ĉ  ͢ š Ȗ ‐ 
 Г Ū ˃ ç ĵ Ō  ͢ ɵ Ȗ š ‐ 
ɀ ē к Ȗ š Ь ș Ƕ ľ н ǋ ӵ Ē ݺ ݡ ܴ צ ً р ֗ ō ō Ċ ӱ Ѧ ڽ ѷ þ į ō Ŋ Ɉ ǐ џ ‐ ļ і Ȗ ľ
Ь ʂ ē į ė ĵ ç į ĥ ō Ĩ ʦ Ŧ ݑ Ų ټ ՞ ק Ē Ш Ǳ ֺ š Ş š ɂ ō џ ‐ š і Ş Ȗ ļ Ь Ű ʂ ɜ ԥ
ۭ ̒ ǖ ײ ޺ ŝ Ē ѷ ڧ ç į Ħ Ē Ĵ Ѓ ̰ ü ̊ İ į Ħ Ē μ ϟ ݠ Ь ۟ ͗ Ϟ Ǘ ׋ ۟ Ş Ȗ ͙ Ĵ μ ϟ þ
į ō ܽ ò ú Į ü ð Г Ū ֽ ē ֒ ι ̊ Ƈ Ē ڑ ȯ ç į ĥ ō Ĩ ˏ Ū ç ě ð į ࠙ ǁ ߗ Ь ç į ĥ ō Ĩ
Ų ټ ࠚ Ē Ń ō ۸ ò Г μ ō Ԁ ʂ ݠ ׀ Ē ł Ѧ і š Ь ֒ ι Ǥ ̪ Ē и ލ ō ō Ċ ӱ ׋ ı þ ç ĵ ā į
þ ̨ ̊ Ƈ Ē ˌ Ē Ń ō ۸ ô ؖ ō ü Ċ Г Ū ֽ Ē ܊ ǁ ͘ ȵ ō ݺ ü Ċ ē Ф ؎ ̞ ې ˳ ؉ Ĭ Į ޣ Ԝ Ē
פ ѭ Ƕ ڜ ç ě ð į ō Ц Ċ ͘ ȵ į Я Г Ū Ĭ Į ̹ ˛ ȓ ܾ վ ŝ ˠ ܦ ޣ ç Į ł į ō Ɣ Į Г μ ō Ц
Ċ ǋ ʚ Ĵ ԫ ڢ ü ł į ۼ ò џ і Ȗ Ł Ь Ű Г μ Ĭ Į ܱ ʓ ç Į ů ō ˪ ՗ Ē ԓ Ō ò Ĵ Ŵ Ċ ǋ ɽ Ĵ
ԫ ڢ Ā į ō ֺ Ǐ ǩ ܋ ō Ċ Ũ ł Ā Į 
ɀ Ȯ Չ ࠙ ܱ ࠚ ʓ Ƥ Ŗ 
  ɢ ܱ ֠ Һ ڻ 
,4-/ ‐
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ߝ ې ֺ Ş ļ  ŕ ɂ 
     ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ Ǐ і Ȗ ľ Ь 
        њ ߤ ײ ո ” ې Ȋ ̉ ݴ 

ǖ Ȋ Ҡ ˞ ҳ 
ʦ Ȋ Ҡ ˞ ҳ 

Ϡ ˟ ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 

    ʦ ɽ Ū ԫ Ǭ ǋ ɽ ڢ Ƚ Ē Ÿ 
ɽ Ⓒ  ç į ĥ ō Ĩ ɽ 
̊ μ  ɜ ԥ ۭ þ Č İ ø Ĳ Ĩ ٷ Ł š Ē ɵ Ş 
؞ ҍ  ɢ  
     ü š ï ĵ  ç ñ é ç ĵ ĉ 
ҹ Ɉ  ʭ  K]a]cb9[U]bn
   ˃ ç ĵ Ō  ç ñ é ç ĵ ĉ 
     9bbU9[U]bn
ɀ ؖ ֒ ι ף Շ ׋ ɽ ı þ ç ĵ ā į þ ̨ ō ۸ ô լ բ Ĵ Ŵ Ċ ǋ ʚ Ā ĵ Č þ į ؖ ō ü Ċ ɜ ԥ ۭ ç
į ĥ ō Ĩ ǐ ə ɽ Ų ټ Ē Ш Ǳ ō џ ‐ š і Ş Ȗ ļ Ь Ű ɜ ԥ ۭ ̒ ǖ ײ ޺ ŝ Ē ѷ ڧ Ĵ ȵ ö ̊ į Ħ
μ ϟ ݠ Ł Ȗ ƌ Ǘ ō ü Ċ ׋ ɽ ޺ ŝ Ē ˥ ږ ѐ ѷ ڧ ֽ Ō ô ǋ ʚ ͮ В Ȁ Ĵ ڋ þ į ٱ ç į Ĵ Ŵ Ċ ǋ
ʚ Ĵ ̣ ҥ ĥ ł į ō џ Ū Ĭ Į Ь џ ߗ ʂ ֒ ι ç į ĥ ō Ĩ Ų ټ ˠ ܊ ǁ ͘ ȵ Х Ĵ ߃ Ǥ Г Ų ټ ç ě
ð 』 į ҹ Ĭ Į Ŋ Ɉ Ē ͘ ȵ Х џ ܾ վ ŝ ō π ޣ ç Į Г Ų ټ Ĵ ܊ ڢ ։ ˣ Ō į ͘ ȵ Ū Č ڲ ĥ ǋ ʚ
Ĵ ڢ Ƚ þ 

  ɢ ܱ ֠ Һ ڻ     
Ǒ ʦ ՞ ֝ ֺ ļ Ł š ļ ɂ 
   ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ Ǐ і Ş Ȗ Ł Ь 
        Ǒ † ③ վ ŝ ̹ ʗ ͏ ؎ 
                    ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ ľ і ۣ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
 ǖ Ȋ ʪ ػ ْ Ҕ ֘ Ҡ ݏ ҳ 
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 ʦ Ȋ ʪ ػ ̷ Ȩ е ݝ ݏ ҳ 
  Ϡ ˟ ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 

  ł ދ ԫ ڢ ç į ĥ ō Ĩ Ū Ѧ ֒ ō ݺ þ į Ÿ 
 ɜ  ۭ ě ĭ 』 ñ Ш ߏ Ԁ ʂ ç į ĥ ō Ĩ Ū 
       ü Ħ ĵ ࠍ ç ñ é ç ĵ ĉ  š Ȗ š ‐ 
       ɀ ˃ ç ĵ Ō ࠍ ç ñ é ç ĵ ĉ  ɵ Ȗ ľ ‐ 

ɀ ē џ ‐ ļ і Ȗ Ş Ь ނ Ǒ ʦ ՞ ֝ ֺ š  ɂ Ĵ Ŵ Ċ Ы ʓ Ē ܱ Į ׂ Ń д ց ݐ ʙ ̍ ʂ Ƈ ç į ĥ ō
Ĩ Ū ç ě ð ç ʭ Ū Ē ͘ ȵ ō Ĭ Į ԫ Ǭ ł ދ ڢ Ƚ ߃ Ǥ ł į Ħ Ē Ō į ð џ і Ȗ š Ь ̒ ȹ ③ ō Ц
Ċ ԫ Ǭ ł ދ ڢ Ƚ ࠙ ߝ ֺ ļ Ǐ   Ş ɂ ̒ ȹ ࠙ ۤ ࠚ ׽ ܱ ʓ ϳ ȵ ࠚ Ā ĭ İ Г Ь ș ɉ Ȗ н Ȗ ǥ Ł
˧ ߖ շ ǩ ܋ ō Ċ Ѧ ֒ ̨ ǖ Ō ̒ ξ ܱ Ş Ľ լ í Ă Ĩ ĵ Х ō ҥ ˫ Ō Ō į ð Ѧ į ľ і Ş Ȗ Ь ޲ ֒
ι Ǥ ̪ Ē ӆ ً ō Ċ ҁ ӵ ף Շ ı þ í ĵ ā į þ ō Ɋ ô ۼ 




  ɢ ܱ ֠ Һ ڻ       
ݺ ҝ ߝ Ȳ ֺ ļ Ł ɵ ļ ɵ ɂ Ē ļ 
   ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ Ǐ і Ş Ȗ Ł Ь   ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ ľ і ۣ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
      ݺ Ѩ ̀ ې Ȋ ̉ ݴ 

ţ ן ţ ̉ ݴ ҳ 
ې ƛ ̉ ݴ ҳ 
ې ڎ ײ ո ҳ 
њ ߤ ې Ȋ ̉ ݴ ҳ 
֒ ʱ ̝ ࠍ ʪ ݿ ࠍ Ǒ † ࠍ ̒ ȹ 
֗ ̓ ࠍ ݴ ̙ А ” ③ վ ŝ 

  ʦ Ū ł ދ ֖ ҥ ō ݺ þ į Ÿ 
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џ Ⓒ  ç į ĥ ō ç 
Ƈ μ ń ˟ 
  ԗ ؞  Ħ Ā Ā ĵ ĉ  ͢ ɵ Ȗ ‐ 

ɀ ؖ џ і Ȗ ŕ Ь ș Ƕ Ȗ ļ н ާ ̗ Ĭ Į ʪ ܴ ǋ ӵ ӆ ً ֺ Ȗ Ǐ ǐ Г ō ō Ċ Ǯ շ ü ł į Ĵ Ŵ Ċ ً
Ō Ш Ǳ Ĵ Ҍ þ į ō š ‐ Ƕ ʂ ɜ ԥ ۭ Г ɽ ޺ ŝ Ĭ Į ՞ ק Ĵ ȵ ö ł Į Č ֟ þ į Ш Ǳ Ĵ ї þ į Ħ
֊ ӿ ⑵ Ђ Ā į Ԕ ՞ ק ћ Ь ̌ Ē ů ՞ ק ˞ έ ֽ ǌ ô ǫ д Ā ú į Ē š Ō ĭ þ ʂ ʦ ̬ џ ˞ έ Ĭ Į
ļ ɶ Ē ѷ ێ Ĵ Ħ ȵ ö ł į ø Č Ō ô ņ μ ϟ ݠ Ş Ǘ Ĵ ї þ į Ē š ō Ċ ů ō Ƌ ԩ Ĵ Ħ μ ϟ Ā þ
ł ދ ͮ ē Г я ի ݑ ܱ ަ ɽ Ū Ӕ ݗ ɢ ý 」 ĵ š ē é į Ĵ ޽ ˭ Į Г μ ō ̊ Ƈ ü ͈ ò ؕ Ĝ Ō Į Č
Չ ֱ ĉ į Ħ ࠍ ý 」 ĵ š ē é į ō ̆ ò ؝ ȴ þ į μ ō Ɣ İ ē я ō Ѐ Ȁ þ į Ē Ο ΄ Ō ò Ĵ Ŵ Ċ
В ۔ Ĵ ڋ þ į ٱ ç į Ħ Ē Č ڲ ĥ ł ދ Ĵ ֖ ҥ ü ł Į 
Ŵ ł 
    ܱ ɢ ֠ Һ ڻ       
֝ ݺ ҝ ߝ Ȳ ֺ ļ Ł Ǐ Ş Ǎ ɂ Ē ļ 
 ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ Ǐ і Ş Ȗ š Ь   ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ ľ і ۣ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 

ţ ן ţ ̉ ݴ ҳ 
ې ƛ ̉ ݴ ҳ 
ې ڎ ײ ո ҳ 
њ ߤ ې Ȋ ̉ ݴ ҳ 
̹ ˛ ȓ ܾ վ ŝ ҳ 
֒ ʱ ̝ ࠍ ʪ ݿ ࠍ Ǒ † ࠍ ̒ ȹ ࠍ ֗ ̓ 
ݴ ̙ ࠍ А ࠙ ” ࠚ ③ վ ŝ ҳ 

    ʦ Ū ł ދ ֖ ҥ ؖ Ǥ ՞ ō ݺ þ į Ÿ 
џ Ⓒ  ç į ĥ ō ç 
Ƈ μ  ń ˟ 
   ԗ ؞  Ħ Ā Ā ĵ ĉ  ͢ ɵ Ȗ ‐ 

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ɀ ؖ ł ދ ֖ ҥ ō ݺ ü Ċ ē џ і Ş Ȗ Ł Ь Ű ݺ ҝ ߝ Ȳ ֺ ļ Ł ɵ ļ ɵ ɂ Ē ļ Ĵ Ŵ Ċ Ȯ ܱ ʓ ؇ Ƥ
ٮ џ Ɉ ē џ і Ş Ȗ Ь ș ɉ ľ н ֺ Ȗ Ǐ ǐ Г ō ō Ċ ާ ̗ ō Ɋ ö Ǥ ՞ ü ł Į 




ܱ ɢ ֠ Һ ڻ  
Ǒ ʦ ՞ ֝ ֺ ļ Ǐ ŕ ɵ ɂ 
     ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ Ǎ і Ȗ Ş Ь 
        Ǒ † ③ վ ŝ ̹ ʗ ͏ ؎ 
              

ǖ Ȋ ʪ ػ ْ Ҕ ֘ Ҡ ݏ ҳ      ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ Ǎ і Ϟ Ǎ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
ʦ Ȋ ʪ ػ ̷ Ȩ е ݝ ݏ ҳ 
 Ϡ ˟ ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 

   ç į ĥ ō Ĩ Ū ԫ Ǭ ł ދ ڢ Ƚ 
   ޽ Ǥ ō ݺ þ į Ÿ 
    ǁ Ѩ Ũ ̨ ɵ ۗ Ȕ Ф ˫ б Ռ 
    Ǐ Ł ֺ Ł ú ñ š Ĩ ğ Ċ į ҥ ˫ 
     ç į ĥ ō Ĩ Ū ؊ י ٵ ɢ Ū 
     Į Ĕ 』 Į ĉ Č ࠍ ē ĵ Ĕ į ÿ š ç ĉ 
                 Ş Ȗ ɵ ‐ 

ɀ ؖ џ ‐ Ł і Ȗ Ǎ Ь ݤ ܂ ɜ  ۭ Ĭ Į ӱ Ѧ Ń ݺ ō ł ދ ծ ō ł Ũ ؊ י ٵ ɢ ō Ͱ ŝ Ō Ē ǣ ȫ į
ľ і Ł Ь ˍ ˃ Ē լ բ Ĵ Ŵ Ċ ݴ и ō ـ Į Г ̨ Ь џ Ҝ Ş š ߭ ߫ ɢ ࠏ é ĵ Ğ Į ç į 〇 ɢ ž ŏ Ē
ˉ í Į û ĝ ł ࠍ ð Ć Į Ĩ ĵ ĉ í Ĳ ࠙ Ȗ ŕ ‐ ࠚ Č פ ˎ ü џ і ŕ Ь Г Ɓ Ń ݺ ō ӱ Ѧ ü Г Ū ē
ł ދ Ĵ ڢ ú İ ł į Ħ ˃ í Į û ĝ ł ē ԗ ѷ ڧ Ē ļ ŝ Ĵ Ŵ Ċ ł ދ ֖ Ā ĭ İ ݡ ̒ ō ͘ ܦ ü ł Į
Č Ē ŝ ō Ċ ȟ ܊ Ѧ ֒ ̨ ǖ Ō ̒ ξ ܱ Ş Ľ լ ļ Ł ľ ĳ Ă Ĩ ĵ Х ō χ ˫ ü ̨ ǖ Ł ˧ Ռ Ł Ľ լ ļ
Ǐ Ł ç į ĥ ō Ĩ Ū ç ě ð 』 Ȯ Ƕ ڜ ĳ Ă Ĩ ĵ Ē ܊ ǁ ͘ ȵ ō Ċ ˃ í Į û ĝ ł Ē ԫ Ǭ ł ދ ڢ Ƚ
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޽ Ǥ ł į ð Ŋ Ɉ ē կ ͢ ۬ Ճ Ɲ Յ ç Į ͘ ȵ Ū ł į Ē ۬ Ѿ Ĵ Ǔ ư þ į Ħ Ē ō Ű ɀ ͘ ȵ ō Ɣ Į
Ċ ǋ ɽ ڢ Ƚ Ā ĭ į Ļ Ħ Ē Ō ĭ Ĕ ś ĥ ̌ Ē ͘ ȵ ѐ Ĵ Ͷ ü ؇ ô ͸ ڋ Ħ ї ő к Ȗ ļ Ь ̒ ȹ
࠙ ۤ ࠚ ③ ō ˺ ü կ ͢ ͘ ȵ Ū ç į Ē Б Ĵ Ŵ Ċ ł ދ ϓ ɍ ō ݺ þ į Ο ڌ Ĵ ޣ Ԝ ü ł į ō կ ͢ ͘
ȵ Ū ç į ō Ц Ċ ē ł ދ ϟ ڢ þ Ĝ ò Ħ џ Ū ē Ш Ǳ ɽ Ⓒ ڧ д ѐ Ĵ μ ϟ Ā þ ņ ĉ μ ϟ ݠ գ ԗ Ō
Į Č Ē ܦ ޣ ō ϳ ü ł į ð ߃ Ū ñ ͢ ̀ ō Ц Ċ Չ ֱ Ċ ł į μ Č ē ٢ ü ô կ ݀ Ē ԓ ç Į ņ ĉ ܊
ǥ ֽ ļ Ǧ ń д Ē Ħ Ē ō Ű ŵ ų ͢ я ō կ ͢ ͘ ȵ Ū ç Į Č þ į Ħ ǋ ɽ ԫ ڢ ē ؕ Ψ Ĵ ڋ þ į Ħ
Ē Č ڲ ĥ ĭ į Ļ ō Ű ̒ ȹ ࠙ ۤ ࠚ ③ ō Ц Ċ ē ɀ Ͳ Ɏ Ē ł џ Ū Ǚ ӱ Ѧ Ē ׄ ē Ƚ ԙ Ͳ ǣ ؇ կ ԝ
͈ ü 




ܱ ɢ ֠ Һ ڻ 
Ǒ ʦ ՞ ֝ ֺ ļ ľ ļ š ɂ 
      ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ Ǎ і Ȗ ɵ Ь   ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ ŕ і ɵ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
           Ǒ † ③ վ ŝ ̹ ʗ ͏ ؎ 
ǖ Ȋ ʪ ػ ْ Ҕ ֘ Ҡ ݏ ҳ 
ʦ Ȋ ʪ ػ ̷ Ȩ е ݝ ݏ ҳ 
 Ϡ ˟ ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 

    ԫ Ǭ ǋ ɽ ڢ Ƚ ç į ĥ ō Ĩ Ū ō ݺ þ į Ÿ 
֒ ι ̨ ˧ џ ܱ ɵ Ľ լ ŕ Ł ҥ ˫ 
ç į ĥ ō Ĩ Ū 
    Į Ĕ 』 Į ĉ Č ࠍ ē ĵ Ĕ į ÿ š ç ĵ ĉ 
                Ş Ȗ ɵ ‐ 

ɀ ؖ ȫ į Ȗ ļ Ь ͢ ̀ ō Ǥ ޻ ȫ į ŕ Ь ̒ ȹ ③ ō Ц Ċ ł ދ ֖ ҥ Ā ĭ İ ł į ˃ í Į û ĝ ł Ȗ ŕ
‐ Ē ԫ Ǭ ǋ ɽ ڢ Ƚ Ĵ ߃ Ǥ ł į Ÿ ō ݺ ü Ċ ē Ǒ ʦ ՞ ֝ ֺ ļ Ǐ ŕ ɵ ɂ Ĵ Ŵ Ċ Ы ʓ Ē ǣ ȫ į Ȗ
Ş Ь ș ɉ ŕ н š Ȗ ļ ǥ Ł ˧ ߖ ՞ ǩ ܋ ō Ċ Ń ݺ ō Ɋ Ĝ Į 
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Ш ٵ Ē Յ Ÿ ń д Ō į Ħ Г Ū Ē Ǥ ޽ ō ˺ þ į ͢ ̀ Ē Ο р Ħ Ы ʓ Ē ܱ Ō į Ĵ Ŵ Ċ я ō ̒ ȹ ③
ō ˺ ü Ǥ ߃ þ Ĝ ô Г я ō Ш ٵ ü ł į Ħ Ē Č ΄ Р Ā ĭ İ į Ļ Ĵ Ŵ Ċ ̒ ȹ ③ ō ˺ ü Ċ ē ̌ Я
ޣ ʓ ü ؇ ł Į 





ܱ ɢ ֠ Һ ڻ        ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ ŕ і ɵ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
ߝ ֺ ļ ŕ š š ŕ ɂ 
   ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ Ǎ і Ȗ Ǎ Ь  
         ̒ ȹ ③ վ ŝ Ł ѩ Ҩ ʭ 
 
ǖ Ȋ ʪ ػ ْ Ҕ ֘ Ҡ ݏ ҳ 
ʦ Ȋ ʪ ػ ̷ Ȩ е ݝ ݏ ҳ 
  Ϡ ˟ ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 
  Ϊ ̄ Ȟ ܾ վ ŝ ҳ 

     ǋ ɽ ֖ ҥ ʦ ɽ Ū ō ݺ þ į Ÿ 
ݴ и Ь џ Ҝ Ȕ ܱ Į Ş Ȗ š Փ я ̊ Ƈ 
   ç į ĥ ō Ĩ Ū ؊ י ٵ ɢ Ū 
   Į ĕ Į ĉ ࠍ ç ĵ Ĕ į ÿ ࠍ š ç ĵ ĉ Ē ˃       
   í Į ą ë í 』 ł  ͢ Ȗ ŕ ‐ 

ɀ ؖ џ і ŕ Ь ʭ ō Г Ɓ ú İ ӱ Ѧ Ā ü Ħ Ш Ǳ ȭ ē ɽ Ⓒ ڧ д ѐ Ȯ μ ϟ ݠ գ ԗ Ē Ԕ ǋ ɽ Ĵ ֖ ҥ
ü ݡ ̒ ō Ɋ ö ܬ ݊ Ā ü Ÿ ō ݺ ü Ċ ē Ȗ Ł Ь џ ɂ Ĵ Ŵ Ċ Ȯ Չ ܱ ʓ ؇ Ƥ ǣ ʭ Į ĕ Į ĉ ē ݡ ̒
Ԁ ʂ Ō Ē ˃ Ǥ ܤ Č ֟ ü Ȗ Ł Ь ֺ ɵ Ł ǩ ܋ ō Ċ ֒ ι Ĭ Į Ѧ ݺ Ā ü ō Ɣ Į ڽ ѷ þ į ō ļ ŕ Ş
ļ ‐ Ş і Ȗ Ǐ Ь Ű ʂ ӝ Ԇ ƍ ɽ ޺ ŝ ՞ ק Ē Ю Ш Ǳ ࠙ ʭ Į ĕ Į ĉ Ɉ ؎ ō ü Ċ ٵ ǅ ē ҡ ̞ ࠍ ı
ü Ĩ ࠍ Ҏ Ѩ Č ڜ ܔ ü ç į Ħ ࠙ ʂ ʦ ̬ ɽ ˞ έ Ē ѷ ڧ Ō ü ࠚ Ē ڂ ު ō џ ‐ ľ і Ş Ȗ ɵ Ь ʂ ɜ
ԥ ۭ ç į ĥ ō Ĩ ˹ ޅ ð Ƕ ڜ Ŋ Ɉ Ē ˆ Ɉ Ĵ ڜ ٿ ü ɀ Ŋ Ɉ ē ʂ ɜ ԥ ۭ ç į ĥ ō Ĩ ˹ ޅ ō Ц Ċ
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Ҧ ͖ ō פ ˎ Ā ü ø Č Ĵ ڧ þ Č ç į Ħ Ē Ĵ μ ϟ ӱ Ѧ ü Ѩ ł ͮ ֒ ι ō Ц Ċ ˃ Ē Ǜ ④ Ĵ ۨ Ű ü
ʂ ֒ ι ƍ ɽ ޺ ŝ ن Ē ʳ Ȣ Ĵ Ϗ ϫ ü ł į Ħ Ē Ĵ Ŵ Ċ ӱ ߤ ͮ ڭ Ш Ǳ ō Ċ ˃ Ĵ Г Ɓ þ į Я Չ ֱ
į ō Ɣ Į ڭ Ш Ǳ Ē ڧ д ō Ċ ē ԗ Ȅ Ō į Я ڸ ֌ Ā ü ō ӱ ߤ Ā þ ü Ċ ֱ ȫ Į ł Į ԙ į ō к Ȗ
š Ь ș Ƕ ľ н ǋ ӵ Ē ͵ ʢ ō ō Ċ ˃ í Į ą ë í 』 ł ē ȟ ܊ ӱ Ѧ Ā ü ō Ɣ Į я ō ڽ ѷ þ į ō
Ƕ Г ғ Ш Ǳ ̌ ů ܊ ǥ Ĵ ڧ д þ Ĝ ò Ħ Ē Ĵ μ ϟ Ā ú Į ü ð Г Ū Ē Չ ֱ ō Ĭ İ Ĕ ֒ ι Ԁ ʂ Ō
Ē ʭ Ĭ Į ӱ Ѧ þ į ғ ϗ ޣ ç Į ü Ԕ Ō Į Č ޝ Ħ Ƕ ڜ Ē Խ Շ ō Ɣ Į я ō ǋ ɽ Ĵ ֖ ҥ ü ǯ ڍ Ē
Ш Ǳ Ĵ ȵ ö ӱ Ѧ þ į ғ ΰ ۃ Ā ü ō ͮ Ь ǯ Ǵ Ē Ш Ǳ Ĵ ȵ ö Ǚ ӱ Ѧ þ Ĝ ô Ѧ ݺ Ō Ē ʭ Č ǐ ō
ݡ ̒ ō Ɋ ð Ĝ į ō Ɣ Į Ϊ ̄ Ȟ ࠙ ۤ ࠚ ܾ Ĝ ē Ԕ ΁ ӓ Ο Х ܱ ʓ Ā Į 
̄ ğ Г Ū ֽ ͮ Ь Ǚ ӱ Ѧ Ē ׄ ō Ц ö į ܊ ڢ ͘ ȵ ō ݺ ü Ċ ē Ǒ † ③ д ց ݐ ʅ Ҽ ѣ ʙ ̍ ̊ Ƈ Г
ɽ Ū ł Į Ĩ Ō ࠍ í 』 ࠍ ç Ě ł 』 ō Ц Ċ ͘ ȵ ł į Я Չ ֱ Ċ ̊ ł į ñ Г Ū ē ܊ ڢ ։ ˣ ō ü Ċ
͘ ȵ Ē ۬ Ǽ ñ ç Į Ĩ Ǒ † ࠙ ۤ ࠚ ③ ō ç Į Ċ ē Ƌ ǥ Ē Ͳ ɶ ʓ կ ԝ ͈ 





ܱ ɢ ֠ Һ ڻ 
ߝ ې Ş Ǎ ľ Ǎ ɂ          ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ ŕ і ɵ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
         ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ Ǎ і Ş Ȗ Ş Ь  
              њ ߤ ײ ո ” ې Ȋ ̉ ݴ 
  
  ǖ Ȋ ʪ ػ ҳ 
  ʦ Ȋ ʪ ػ ҳ 
  ϔ Ұ ŝ Ȋ ̉ ݴ ҳ 
  ې ڎ ײ ի ҳ 
   Ǒ † ③ վ ŝ ҳ 
   ˛ ٪ ޺ ŝ ҳ 

    ܬ ݊ ʦ ɽ Ū ō ݺ þ į Ÿ 
    ɽ Ⓒ  ç į ĥ ō ç 
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    Ƈ μ  Ќ ݋ ݴ и 
      ˃ í Į û ë í 』 ł 』 ࠍ ē ĵ Ĕ į ÿ š ࠔ ĵ ĉ 
                       Ȗ ŕ ‐ 

ɀ ؖ џ і Ǎ Ь Ѩ Ũ ̨ ɵ ۗ Ȕ Ф ˫ б Ռ Ǐ Ł ֺ Ł ú ñ š Ĩ ğ Ċ į ̊ Ƈ Ē ʭ Į ĕ 』 Į ࠓ Č ࠍ ē
ĵ Ĕ į ÿ š ࠔ ĵ ĉ  Ş ɵ ‐ ō Ɓ ē İ ݴ и Ĭ Į ݡ ̒ ō Ѧ Į Г Ь ș ͮ ŕ н Ł Ȗ ǥ ݡ ̒ Ǥ ӵ Ē
ݺ ݡ ܴ צ ً ō Ċ Ń ݺ ō ۸ ò ł į ٮ í Į û ë í 』 ł ē ѷ ڧ Ō ò Ԕ Г я Ĭ Į ܬ ݊ ú İ ʭ Į ĕ
』 Į ࠓ Č Ē š ֒ ι ō ۸ ò ˃ Ē ǋ ɽ Х ō Ű ƍ ɽ ޺ ŝ ō Ŧ Ӯ ü ĉ ĉ ç Į ü Ҙ ғ Ō Į ü ð Ȗ ɵ
Ь Ԁ ݡ Ō Ē ˃ ō ˺ ü Ń ݺ Ɋ ö Ǥ ՞ Ā Ĭ Č Ē ޣ ʓ ç Į ł į Ĵ Ŵ Ċ ݡ ̒ Ҽ ł ې ˳ ؉ ō Ц Ċ Г
я ˞ έ Ē ۀ ڔ ç į Ħ Ē Č ڲ ĥ Г Ь ș ͮ ŕ н ɵ Ȗ ǥ ݡ ̒ Ǥ ӵ Ē ܴ צ ً ō Ċ Ń ݺ ō Ɋ Ė ł į
ٮ ǖ я ˞ έ Ē ӓ Ο ō Ɣ Į ˛ Ѩ ߗ ʂ ̬ ɽ ޺ ŝ Ē ѷ ڧ Ĵ ȵ ö į Ԕ Ō Į Č ֟ ü Ȗ š Ь ș ͮ Ǐ н
Ł Ȗ ǥ ݡ ̒ ǋ ӵ Ē ݺ ݡ ً ō Ċ ʭ ˃ կ Ѓ Č Ċ Ѧ ݡ ü ؑ Ȗ Ǐ Ь ș Ƕ Ȗ н š Ȗ ǥ ՞ ǩ ܋ ō Ċ ˛
Ѩ ③ ō Ɋ ö Ǥ ՞ Ā Į 




ܱ ɢ ֠ Һ ڻ 
Ǒ ʦ ՞ ֝ ֺ ļ ľ ŕ š ɂ 
       ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ Ǎ і Ş Ȗ š Ь  ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ ŕ і ɵ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
          Ǒ † ③ վ ŝ ̹ ʗ ͏ ؎ 
  
  ǖ Ȋ ʪ ػ ْ Ҕ ֘ Ҡ ݏ ҳ 
ʦ Ȋ ʪ ػ ̷ Ȩ е ݝ ݏ ҳ 
 Ϡ ˟ ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 
 Ϊ ̄ Ȟ ܾ վ ŝ ҳ 

    ǋ ɽ ֖ ҥ ʦ ɽ Ū ō ݺ þ į Ÿ 
ç į ĥ ō Ĩ Ū ؊ י ٵ ɢ Ū Į ĕ Į ࠓ Č ࠍ ē ĵ Ĕ 』 ÿ š ࠔ ĵ Ē ˃ 
        í Į û ĝ þ ࠍ ē ĵ Ĕ 』 ÿ š ࠔ ĵ 
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                      ͢ Ȗ ŕ ‐ 

ɀ ؖ ǋ ɽ Ē ޓ ō Ц ö į ܊ ǁ ͘ ȵ Ū ō ݺ ü џ і Ȗ Ǎ Ь Ű ߝ ֺ ļ ŕ š š ŕ ɂ Ȯ Г Ş Ȗ ļ Ь ޣ
ʓ Ĵ Ŵ Ċ Ԝ ž ō ϳ ü ڽ ѷ þ į ō ③ Ń д ց ݐ ʅ Ҽ ѣ ̊ Ƈ ç į ĥ ō Ĩ Ū ࠏ ą é ç Ō ࠍ í 』 ࠍ
ç ě ð 』 〇 ē կ ͢ Ē ۬ Ճ Ɲ Յ Ĵ ї þ į ؖ ō ü Ċ џ і Ş Ȗ Ł Ь џ Ÿ ō ݺ ü ̡ ڜ Ǜ Ē ʻ ò ܊
ǁ ͘ ȵ ѐ Ĵ ϻ Ǥ Ā į ō Ɣ Į ̌ Я ծ Ć ō ̒ ȹ ③ Ĝ ޣ ʓ ü ؇ ł Į 















ܱ ɢ ֠ Һ ڻ 
Ǒ ʦ ՞ ֝ ֺ ļ Ǎ   ɂ 
      ʪ Ҧ ļ Ł ‐ Ǎ і Ş Ȗ Ǐ Ь  ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ ŕ і ɵ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
           Ǒ † ③ վ ŝ ̹ ʗ ͏ ؎ 
  
  ǖ Ȋ ʪ ػ  ْ Ҕ ֘ Ҡ ݏ ҳ 
ʦ Ȋ ʪ ػ  ̷ Ȩ е ݝ ݏ ҳ 
 Ϡ ˟ ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 
  
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      ǋ ɽ ԫ ڢ ʦ ɽ Ū ō ݺ þ į Ÿ 
  ؊ י ٵ ɢ Ū ç į ĥ ō Ĩ Ū 
        Į Ĕ Į ࠓ Č ࠍ ē ĵ Ĕ 』 ÿ š Ĩ ĵ Ē ˃ 
                     Ş Ȗ ɵ ‐ 
   Г Ū ˃ í Į û ĝ þ  Ȗ ŕ ‐ 

ɀ Ŋ Ɉ ō ݺ ü Ċ ē џ і Ȗ Ş Ь Ű Ǒ ʦ ՞ ֝ ֺ ļ Ǐ ŕ ɵ ɂ Ȯ Г і Ş Ȗ š Ь Ű Г ֺ ļ ľ ŕ š ɂ
Ĵ Ŵ Ċ Ы ʓ Ē ǣ Ŋ Ɉ ē ̒ ȹ ③ ō Ц Ċ ǋ ɽ Ĵ ԫ ڢ Ā ĭ İ ł į Ħ Ē ð џ і Ş Ȗ š Ь ș ɉ ļ н
ɵ Ȗ š ǥ Ł ˧ ߖ շ ǩ ܋ ō Ċ Ѧ ֒ ̨ ǖ Ō ̒ ξ ܱ Ş Ľ լ ļ Ł ľ í Ă Ĩ ĵ Х ō ֱ ˭ Į я ō ݿ Ά
ޣ ܋ ō Ċ ʪ ݿ ō Ɋ Ė ł į ð Г я ō Ċ ɢ ɛ Ů ǋ Ĵ Ԕ ü Ȥ Ь ݤ ܂ ł Ũ Ē ś ˟ Ō Į Č ş ę 






















   ܱ ɢ ֠ Һ ڻ 
Ǒ ʦ ՞ ֝ ֺ ļ Ǎ š Ł ɂ 
   ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ ŕ і Ł Ь  
    Ǒ † ③ վ ŝ  ̹ ʗ ͏ ؎ 

ǖ Ȋ ʪ ػ  ْ Ҕ ֘ Ҡ ݏ ҳ 
ʦ Ȋ ʪ ػ  ̷ Ȩ е Ȗ ݏ ҳ       ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ ŕ і Ϟ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
 Ϡ ˟ А ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 

    ǋ ɽ ԫ ڢ ʦ ɽ Ū ō ݺ þ į Ÿ 
      ؊ י ٵ ɢ Ū ç į ĥ ō Ĩ Ū 
         Į Ĕ Į ࠓ Č ࠍ ē ĵ Ĕ 』 ÿ š ç ĵ 
                    Ş Ȗ ɵ ‐ 
            ˃ í Į û ĝ þ  
                    Ȗ ŕ ‐ 

ɀ Ŋ Ɉ ӱ Ѧ Ē Ÿ ō ݺ ü ˤ і Ş Ȗ Ǐ Ь Ǒ ʦ ՞ ֝ ֺ ļ Ǎ   ɂ Ĵ Ŵ Ċ Ы ʓ Ē ٮ я ō Г і ň Ь
ނ ߝ ֺ ļ ŕ š š ŕ ɂ Ĵ Ŵ Ċ ̒ ȹ ࠙ ۤ ࠚ ③ Ĭ Į ܱ ʓ ō ϳ ü ׏ ѷ þ į ō Ŋ Ɉ ñ Ƌ μ Ĭ Į ł ދ
Ā ĵ ð ǫ д Ā ú į Ħ ˤ і Ş Ȗ š Ь Ѧ ֒ ̨ ǖ Ō ̒ ξ ܱ Ş Ľ լ ļ Ł ľ ࠏ ĳ Ă Ĩ ĵ 〇 Х ō ֱ ˭
Į ļ н ݹ ڗ Į ō ü Ċ ʪ ݿ ף Շ Ѩ Ũ ō Ɋ ę Č ֟ ü ܛ ȫ ü ł į ē ŝ ˣ ō ü Ċ ̄ ĳ Ă Ĩ ĵ Ē ڵ
į μ ō Ɣ İ ē Ŋ Ɉ ē լ Ń Ѩ Ũ ̨ Ф ˫ б Ռ Ǐ Ł ֺ Ł կ Ҙ ̍ ğ Ċ į ō Ԁ ʂ Ō Ē ۼ ō Ű ې ڎ
࠙ ۤ ࠚ ̀ ō Ц Ċ ē ǋ ɽ Ē ף ܂ ֽ ڮ ן Ͳ ڽ ѷ կ ԝ ͈ 
ɀ Ȯ Չ ࠙ ܱ ࠚ ʓ Ƥ Ŗ 


  ܱ ɢ ֠ Һ ڻ 
ʦ ߝ ֝ ֺ š Ǐ ɵ ľ ɂ 
 ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ ŕ і Ȗ ļ Ь 
    ݴ ̙ ③ վ ŝ  ˯ ҽ  ߦ 
           ʪ Ҧ Ȗ Ł ‐ Ϟ і Ȭ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ        
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ǖ Ȋ ʪ ػ ْ Ҕ ֘ Ҡ ݏ ҳ 
ʦ Ȋ ʪ ػ ̷ Ȩ е ݝ ݏ ҳ 
  Ϡ ˟ ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 

   ç į ĥ ō Ĩ Ū Ē ǋ ɽ ō ݺ þ į Ÿ 
    Ѩ Ũ ɵ ۗ Ȕ б Ռ Ǎ ū ӎ Ш ߏ ҥ ˫ 
    ç į ĥ ō Ĩ Ū 
       ؊ י ٵ ɢ 
Į ĕ Į ࠓ Č ࠍ ç ĵ Ĕ į Ĳ ü Ĩ ĵ ĉ 
          ͢ Ş Ȗ ɵ ‐ 
    ˃ ç Į û ë í ł 
          ͢ Ȗ ŕ ‐ 

ɀ ؖ ǋ ɽ ō ݺ ü ˪ ՗ Ē ԓ ç į ۼ Ĵ Ŵ Ċ ʪ ݿ ࠙ ۤ ࠚ ” ̒ ȹ ࠍ Ǒ † ࠙ ۤ ࠚ ③ ې ڎ ࠙ ۤ ࠚ ̀ Ĭ
Į ܱ ʓ ç Į ł į ñ ɀ Ŋ Ɉ ē ˤ і Ş Ȗ Ş Ь ș ͮ Ǎ н ͢ я ǋ ӵ Ē ˺ ̗ ɢ ً ѻ ͖ ž ֎ μ ̏ ӆ ً
ʫ ④ ō ࠙ ײ ޹ Й š Ş ɵ ޹ ࠚ Ş ֽ ً ˤ Č ü Ċ ݡ ̒ Ĭ Į œ ً ü џ ً ē ࠍ ̡ ޵ ʱ ࠍ ҷ Ն ȋ ࠍ Ȫ
Ȩ ࠍ ȋ џ ࠍ Ն Ȁ Ē А ӵ ō ˭ ӵ ü Ċ ͢ я ō ǋ ӵ ʪ ӑ ҥ ̨ ї ҃ Ҝ ō շ ً ü ł į ō Ɣ Į Ҽ ł ې
˳ ؉ ʪ ӑ ҥ ә μ Ȏ Ȋ ̟ ѷ ē ł ˤ Ē ł ދ Ƕ ؽ Ҍ ü ł į ō Ƕ ڜ ʦ Ş Ɉ œ ً ü ̊ ł į Ĵ Ŵ Ċ ̌
ɽ Ⓒ ؞ ҍ ҹ Ɉ ٵ ǅ я ֽ Ĵ ˿ đ ł į ō ࠏ Į ĕ Į ĉ Č 〇 ē Ь џ ڵ ō Ċ ç į ĥ ō Ĩ Ӕ ȯ ԩ ɢ ō
Ċ ̂ Ӝ ӳ ӎ ō ƛ ߋ Ē ł ĥ Й Ь ݹ Ԁ ʂ ͮ Ѩ ł Ē ś ˟ Ō į Ο ɕ Ē ֿ ͕ Ĵ Ō ü Ш ٵ ڧ д ѐ ō ̬
ɽ ˞ έ Ē ѷ ڧ ç Į Ǭ ұ ˪ ՗ Ē ԓ Ō ð Į ü Ԕ ő ñ ł ދ Ĵ ڢ ˪ ü ł į Ħ Ҍ ݽ Ē ϫ Ȣ Ĵ Ӗ ü ł
į Ħ Ē ō ü Ċ џ Ū ֽ ē ł ދ ͮ ӳ ӎ ō Ǯ ĭ ÿ Ȥ Ь ș ͮ Ȗ ļ н ՞ ǩ ܋ ō Ċ Ǥ ՞ ü ł į Ħ Ē Ō
Į 












  ܱ ɢ ֺ Ł ڻ 
Ǒ ՞ ʦ ֝ ֺ š Ş Ş ɂ 
      ʪ Ҧ Ȗ ɵ ‐ Ł і Ȗ ɵ Ь 
       Ǒ † ③ վ ŝ ̹ ʗ ͏ ؎ 

ǖ Ȋ ʪ ػ ْ Ҕ ֘ Ҡ ݏ ҳ       ʪ Ҧ Ȗ ɵ ‐ Ϟ Ǎ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
ʦ Ȋ ʪ ػ ̷ Ȩ е ݝ ݏ ҳ 
 Ϡ ˟ ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 
 ܴ ǖ Ȋ ŝ Ȋ ˞ ҳ 

  ł ދ ԫ ڢ ʦ ɽ Ū ō ݺ þ į Ÿ 
   ԗ Ш Ǳ ç į ĥ ō ç Ū Ͱ Ƹ 
      ï ō ĵ ô ࠍ ð ĕ ĵ Ć ࠔ ĵ 
      Gb]b_CUdUbhg]Ub
            ͢ Ş Ȗ Ł ‐ 

ɀ ؖ ł ދ ֖ ҥ ǣ ǥ ō ݺ ü Ł і Ȗ Ь Ű ԫ ʦ ߤ ֝ ֺ Ł š ŕ ɂ Ĵ Ŵ Ċ ֗ ̓ ࠙ ۢ ࠚ ③ Ĭ Į ܱ ʓ ō
ϳ ü ł į ǣ Г Ū ē Ł і Ȗ Ь ș Ƕ Ȗ н ֒ ι ǋ ӵ Ē ܥ Ӄ ō ō Ċ ŏ Ū ȕ ̮ ࠏ ė 』 ࠍ í 』 ࠍ õ İ
ù Į ç ĵ 〇 Č ǐ ō ӱ Ѧ Ā ü Ĵ Ŵ Ċ ڽ ѷ Ā ü ō ł ӡ ō Ц Ċ ؾ ɽ А ” ՞ ק Ē Ш Ǳ ל ʯ Ā ü Շ
ō Ċ Ќ ݋ А ” ՞ ק Ē Ш Ǳ Ȯ ʂ ł ӡ ׋ ɽ ޺ ŝ ՞ ק Ē ӱ Ѧ ڧ д ѐ Ĵ μ ϟ ü ̊ ł į Ħ Ҧ ͢ Ш Ǳ
Ĵ μ ϟ Ā û į ō Ɣ Į ł ދ ֖ ҥ Ō Ē ǣ ͢ я Ł ˧ Ռ Ł Ľ լ ļ Ǐ Ł ç į ĥ ō Ĩ Ū ࠏ í 』 ࠍ í Ĥ ࠍ
ç ě ð 』 〇 Ĭ Į ܊ ǁ ͘ ȵ Ĵ Ԕ ü ļ н ł ދ ڢ Ƚ ߃ Ǥ Ċ ç Į џ і Ȗ š Ь Г Ū ē ʬ Ӕ ō ō Ċ ӱ
׋ þ į Ħ Ē Ō į Ĵ Ŵ Ċ ő Ĵ ڢ Ƚ Ā ü ō ͢ я Ō ̒ ξ ܱ Ş Ľ լ ļ Ł Ǐ ࠏ ċ ࠑ ࠍ ĳ Ă Ĩ ĵ 〇 Х
ō Ԁ ʂ Ō џ і Ȗ Ł Ь Ƕ ڜ Ш Ǳ Ȯ ڧ д ѐ ֽ ş ö Ĳ Č ō Ȳ ĥ ł į џ Ū ʦ ʴ Ĵ Ƌ ԩ ō ð ֮ ȴ Ā
ĭ İ ł į Ĩ ō Ċ ͢ я Ѧ ɽ ޺ ŝ ō ފ Η ӱ Ѧ ξ ׬ Ĵ Ԕ þ ͸ ڋ ł џ і Ȗ Ь ӆ ً ܥ Ӄ ō ō Ċ ӱ Ѧ
Ē ޓ Ƕ ڜ Ш Ǳ Ȯ ڧ д ѐ Ē Ҍ ѷ Ĵ ȵ ö ł į Я Ē ڧ д Х ߃ Ǥ ł į Ĵ Ŵ Ċ ֒ ι Ҽ ł ې ˳ ؉ ō Ц
Ċ ̡ ڜ Ē ʻ ò ڧ д ѐ Ĵ ՞ ק Ā Į 
,4-0 ‐
 303 
ɀ Ȯ Չ ࠙ ܱ ࠚ ʓ Ƥ Ŗ 
ڜ 
ɀ ߃ Ǥ ō Ƙ į Ш Ǳ ŋ ʂ ł ӡ ׋ ɽ ײ ޺ ŝ ՞ ק ѷ ڧ Ȯ ѐ ׇ Ǜ ē џ і Ȗ Ь ӆ ً ܥ Ӄ ō ō Ċ ӱ Ѧ
Ē ޓ Ҍ ѷ Ā ü ø Č Ĵ ڧ д þ 
   ʪ Ҧ Ȗ ɵ ‐ Ł і Ȗ Ş Ь 


























ܱ ɢ ̉ 
ʦ ֝ ȴ ֺ ɵ Ǎ ɵ Ǐ ɂ 
   ʪ Ҧ Ȗ ɵ ‐ ľ і ļ Ь 
    ֒ ʱ ̝ ③ վ ŝ ӫ ݞ ݴ ʬ ݏ 

ǖ Ȋ ʪ ػ ْ Ҕ ֘ Ҡ ݏ ҳ     ʪ Ҧ Ȗ ɵ ‐ ľ і ľ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ  
ʦ Ȋ ʪ ػ ̷ Ȩ е ݝ ݏ ҳ 
 Ϡ ˟ ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 

  ç į ĥ ō ç Ū ļ н ł ދ ԫ ڢ Ē Ÿ 
    ç į ĥ ō ç Ū  ý 』  ç þ ĭ Ş ç ĵ 
   Ef)?)9gCUb]Ub ࠙ -3 ࠚ 

ɀ ؖ ӝ ʙ ף Շ ̱ ɽ Ē ܰ Ǐ і Ş Ȗ š Ь ҁ ӵ Ĭ Į ͢ я ǋ ӵ Ē ӆ ً ¯ ¡ č Ü × ō ō Ċ ˭ ӵ Ā į
ñ ԗ Ш Ǳ Ō į Ĵ Ŵ Ċ ł ދ Ĵ ֖ ҥ Ā į ō Ш Ǳ ē ҁ ӵ ֠ Һ ̉ ō ؇ ͼ İ ً ł Ĭ Į ԗ ׵ ޣ ʓ ō Ċ
Қ Ӝ ܢ ݒ ܬ Х ڭ ֠ Һ ̉ ō Ɣ ޽ Ā į ō Ȥ н ՞ ܬ Ā Į Č Ē ܦ ޣ ç Į ü ۼ ō Ċ ڭ Ш Ǳ Ē Ǯ շ ܢ
ļ н ł ދ ڢ Х ߃ Ǥ ņ ĉ Г ً μ ̏ Ѩ Ӕ ӆ ً ֎ Ĭ Į Г Ū Ē ܊ ڢ ͘ ȵ ѐ Ĵ ϻ Ǥ Г ғ ߃ ċ ł į ō
Ɣ ů ō ˪ ՗ Ē ԓ Ō ô ŝ Η ҥ Ĥ Ĵ ͱ û į Ħ Ē Č ڲ ĥ ő Ĵ ڢ Ƚ Ā į ō ̨ ǖ ǁ Ռ ļ Ē ɵ ô Į ę
ğ Ċ į ō Ԁ ʂ Ō Ш Ǳ ē Г і Ş Ȗ ŕ Ь ҁ ӵ Ĭ Į ͢ я ǋ ӵ Ē ӆ ً Ę ç þ ɂ ō Ċ Ǯ շ Ā į Ĵ Ŵ
Ċ Ł Ȗ Ь ަ ɽ ʪ ʃ ߏ Ē ѷ ڧ Ĵ ͱ ĝ ô ł Ũ Ā Į 

у ō ڭ Ш Ǳ ē ˜ ǌ Ō į Ħ Ē Ō Į 








  ܱ ɢ ̉ ֺ Ł ڻ 
Ǒ ʦ ՞ ֝ ֺ Ş ɵ Ǎ ľ ɂ 
   ʪ Ҧ Ȗ ɵ ‐ Ȗ ļ і Ł Ь 
      Ǒ † ③ վ ŝ ̒ ׽ Ӌ ݏ 

ǖ Ȋ ʪ ػ ْ Ҕ ֘ Ҡ ݏ ҳ      ʪ Ҧ Ȗ ɵ ‐ Ȗ ļ і ͔ Ǐ Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
ʦ Ȋ ʪ ػ ̷ Ȩ е ݝ ݏ ҳ 
Ϡ ˟ ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 
 
   ç į ĥ ō Ĩ ֠ Һ ǋ ɽ ԫ ڢ ō ݺ þ į Ÿ 
 ׋ ɽ ٵ ç į ĥ ō Ĩ ֠ Һ 
        í Ĥ ࠍ Ċ é ࠍ ç į Ć 「 ō ç ĵ 
        E)L)9fihib]Ub
                 ʦ Ȗ ļ Ɉ 

ɀ ļ ٵ џ і ļ Ь ș Ƕ Ǎ н ł ӡ Ĭ Į ǋ ӵ Ē ӆ ً   Û É Ò ō ō Ċ ӱ Ѧ ü ł į ð ȴ ڽ ę į ō ļ
ٵ ē џ ݌ ף Շ ׋ ɽ ֠ Һ ̫ љ Ē Ħ Ē ō Ċ Ќ ݋ ˞ έ ՞ ק Ē Ш Ǳ ō ʂ ł ӡ ̬ ɽ ײ ޺ ŝ Ē ѷ ڧ ç
į Ħ Ē Ĵ μ ϟ ü ç į ĥ ō ç Ū ࠏ í Ĥ ࠍ ç ĭ Č ĵ 〇 ʦ ļ Ɉ Ĭ Į ܊ ǁ ͘ ȵ ѐ Ĵ ϻ Ǥ ْ ü Ł ö
і Ŵ ǖ ō ׋ ɽ Ѧ ً ξ ׬ ń Ƚ ج Ō į ʔ Ʌ ē џ ɽ ō ܬ ݊ þ Ĝ ò Я Ĵ Ŵ Ċ ԫ Ǭ ł ދ ߃ Ǥ ł į Ĭ
Į ŝ Η ҥ Ĵ ͱ ú į Ħ Ē Č ڲ ĥ ő Ĵ ڢ Ƚ Ā Į 




 ܱ ɢ ̉ ֺ Ł ڻ 
Ǒ ʦ ՞ ֝ ֺ Ş ľ  Ł ɂ 
   ʪ Ҧ Ȗ ɵ ‐ Ȗ ļ і ͔ ľ Ь 
      Ǒ † ③ վ ŝ ̒ ׽ Ӌ ݏ 

ǖ Ȋ ʪ ػ ْ Ҕ ֘ Ҡ ݏ ҳ        ʪ Ҧ Ȗ ɵ ‐ Ȗ Ş і Ϟ š Ь ڜ ݮ Ƙ ϳ ȵ 
 306 
ʦ Ȋ ʪ ػ ̷ Ȩ е ݝ ݏ ҳ 
 Ϡ ˟ ̀ ” ③ ݴ ˞ ҳ 

  ł ދ ԫ ڢ ʦ ɽ Ū ō ݺ þ į Ÿ 
   ç į ĥ ō Ĩ Ū ١ ԛ ٘ ɢ 
        ç ø ࠓ ě ࠍ Ć ĳ ĭ Ė ĵ 
              ͢ ɵ Ȗ ‐ 

ɀ ؖ џ і Ş Ȗ Ь ֗ ̓ ࠙ ۤ ࠚ ③ ō Ц Ċ ԫ Ǭ ł ދ ڢ Ƚ Ā ĭ İ Г Ь Ń ݺ ף Շ ֒ ι ࠏ ï Į ĳ ĵ ł
į ğ Ċ į 〇 ō Ɋ Ė ł į Я џ і ͔ ɵ Ь Ű ߝ ֺ Ş ľ ļ Ǐ Ş ɂ Ĵ Ŵ Ċ ̒ ȹ ࠙ ۤ ࠚ ③ Ĭ Į ܱ ʓ ō
ϳ ü ڽ ѷ þ į ō ࠏ ï Į ĳ ĵ ł į ğ Ċ į 〇 ō ē ɀ Ɉ ؎ Ū Ē χ ˫ ü ł į ͤ ۿ Ō ò Ħ џ і ͔ ļ
Ь ˃ ˓ Г Ɓ ݵ Ƀ Ĭ Į Ѧ ֒ ٔ ɽ Ū K)#);?UCCYbUf) ࠙ í þ ࠍ í Ĳ Ć ࠍ Ć ࠔ İ Ō 』 ࠚ ɵ Ȗ
ļ ‐ Ō į Ħ Ē ç Į Г Ū ē ȫ į ͔ Ş Ь Ѩ Ũ ō Ɋ ö Ǥ ՞ ü ͔ ɵ Ь Ǚ Ė Ѧ ֒ լ Ń ࠏ Č 』 ç ğ Ċ
į 〇 ō ҥ ˫ Ō Ō į ð ɀ ڭ ͢ Ū ԩ Č ΄ Р Ā ĭ į Ļ Ĵ Ŵ Ċ ӓ Ο Ō 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   




















































































   
   
   
   

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7d;Z#CUb[7Ad#?cgh7W]b]]#cf;YfTbc7#ddjThmdY7#CUb[Tgk7#bc7,/.04020-,#Wd7߶-,3 ‐ ,, і 0 Ьݽڐ߷)






































































ҵЬФ؜,34,‐ ,і ,,ЬŰ'ֺ13̧'ֺ 1-01ɂ(ֺ 1.-4ɂ'߶,34,‐߶дӋ-/߷,і(,-і߷'
ńŞǤԦ)
ҵЬФ؜,34,‐ ,і ,/ЬŰ'ֺ13̧'ֺ 1-01ɂ(ֺ 1.-4ɂ'߶,34,‐߶дӋ-/߷,і(,-і߷'
ńŞǤԦ)
ҵЬФ؜,34,‐ ,і -,ЬŰ'ֺ13̧'ֺ 1-01ɂ(ֺ 1.-4ɂ'߶,34,‐߶дӋ-/߷,і(,-і߷'
ńŞǤԦ)


































































#cj?Ubb]g]Ub' J]W?Uf; ?) L?Y 9faYb]Ub ?YbcW];Y5 ;iChifUC Ub; =h?]WUC DY[UW]Yg) FYk :fibgk]W_5
LfUbgUWh]cbHiVC]g?Yfg'-,,)
#cj?Ubb]g]Ub' J) ?) L?Y JYdiVC]W cZ 9faYb]Ub' jcCiaY A' L?Y !]fgh PYUf' ,4,3(,4,4' :Yf_YCYm5
Mb]jYfg]hmcZ;UC]Zcfb]UdfYgg',42,)
























































































































9gCUbmUb' KjYhCUbU) OcaYb Ub; =adckYfaYbh ]b 9faYb]U5 LfU;]h]cbg' LfUbg]h]cbg Ub; ;iffYbh














h?Y Lif_]g? E]C]hUfm Lf]VibUC' AbhYfbUh]cbUC BcifbUC cZ E];;CY =Ugh Khi;]Yg -.' bc) /
%FcjYaVYf',44,&50/4(021)?hhd5kkk)Aghcf)cf[ghUVCY,1.33/%UWWYggY;EUm4'-,2&)
!]CYbY' HYhYf) L?Y OcfC; HYUWY !cib;Uh]cb Ub; Hfc[fYgg]j]ga5 ,4,(,4,3' L?Y FYk =b[CUb;
IiUfhYfCm.1'bc)/%YWYaVYf',41.&5/23(0,)




























:Ul_]bmUb' 9fWj])#UmUghUb] EUmfb) MfjU[]W ]UbU 9V[Uf] _mUb_] Yk [cfWibYihmUb'
]UbU9fUVY_9V[Uf)CmUb_bYk[cfWibYihmibb'NUb_aUhYbUkUfhj,1'laV):)^UfYUb)
FcfBsifU5?fUhUfU__ihmibKdU?Ub]#UmcWLYa]'-,,'3(-3)


















;cffYgdcb;YbWY VYhkYYb ) 9dWUf Ub; 9CVYfh ?cVUh) AHEAH:-12,' AHEAH:-2.,' AHEAH:-20,'
AHEAH:-200' AHEAH:-201' AHEAH:-21,' AHEAH:-22-' AHEAH:-22/' AHEAH:-220'
AHEAH:-23-' AHEAH:-23/' AHEAH:-30' AHEAH:-3,0' AHEAH:-3--' AHEAH:-3.,'
AHEAH:-3.-' AHEAH:-3/-' AHEAH:-30.' AHEAH:-30/' AHEAH:-300' AHEAH:-31,'
AHEAH:-31-'AHEAH:-31/'AHEAH:-310'AHEAH:-32/'MF9fW?]jYg'?YbYjU)





;cffYgdcb;YbWY VYhkYYb ) 9dWUf Ub; #Ybf] ?cCUm' 9df]C ,4-(!YbVfiUfm ,4-,'  AHEAH:.,,'
AHEAH:.,-'AHEAH:.,,,'AHEAH:.,-,)MF9fW?]jYg'?YbYjU)
) 9) 9dWUf hc #i[c EzbghYfVYf[ %dcghWUf;&' GWhcVYf -1' ,4,1' !cC;Yf ,/' #i[c EzbghYfVYf[
;cCCYWh]cb',34(,4,1':cghcbHiVC]WD]VfUfm)
)9dWUfhc:Yfh?UjcbKihhbYf'BiCm-',4,.)AHE!KH:jK,.,.(,,'MF9fW?]jYg'?YbYjU)
) 9dWUf hc h?Y HfYg];Ybhg' N]WY(HfYg];Ybh' ]fYWhcf' Ub; EYaVYfg cZ ;caa]gg]cb ;i :ifYUi
AbhYfbUh]cbUC;YCUHU]l%W]fWiCUf&'EUm-1',4,/)AHEAH:-33.'MF9fW?]jYg'?YbYjU)










































Mb]hY; KhUhYg cZ 9aYf]WU HYh]h]cb Zcf ;]h]nYbg?]d' Fc ,3430) 9bWYghfm)Wca);UC]Zcfb]U' !Y;YfUC
FUhifUC]nUh]cbJYWcf;g',3/.(,444R;UhUVUgYcb(C]bYS)Hfcjc'ML'MK959bWYghfm)WcaGdYfUh]cbg'
AbW)'-,/)%Gf][]bUCgcifWY5JYWcf;?fcidFiaVYf5JYWcf;gcZ]ghf]Wh;cifhgcZh?YMb]hY;
KhUhYg',130(-4' JYWcf;?fcid L]hCY5 J? -,' F9AFiaVYf5100/' FUh]cbUC9fW?]jYg Uh KUb
!fUbW]gWc6KUb:fibc';UC]Zcfb]U&)
Mb]hY;KhUhYgcZ9aYf]WUHYh]h]cbZcfFUhifUC]nUh]cbbc),-/02-',4/,8)9bWYghfm)Wca';UC]Zcfb]U'









]UbU 9V[Uf] [fihmibb ?Ykcf[ N CUhcf]_cg]b ǰ`a]UWb] hU_̣Uf] bcfc[aUb ?UaUf 3 cg_] ṙiVC]
bj]fYCiaUg]b',-?ib]g',4-0)!ib;/4'C]gh,';cgg]Yf/112'FUh]cbUC9fW?]jYgcZ9faYb]U'
PYfYjUb)
]UbU 9V[Uf] [fihmibbYfb ?Yjcf[ N CUhcf]_cg]b' ^Ụdcb]Um]W9aYf]_U hYfUdcljcf ?UmYf]b




. aUfh' ,4-4(3 aUm]g ,4.1) !ib; /4' C]gh ,' ;cgg]Yf /12-' FUh]cbUC 9fW?]jYg cZ 9faYb]U'
PYfYjUb)





















































































































































































 - 1 - 
Ĝeň ĩ î
A)  Ĝă wb wb]
¬ A ,Ĝă BtT7ģĬ[tĐè BtTiģĬiĐè 




 Ĝă er?c e?c
A  (Ĝă ěàhE2ci ěàhĿ]s
A(  Ĝă àČ7Ñ?C àČZÑ?C
A)  Ĝă Ð·ZÓ]s Ð·7Ó[ts
¬ A ( Ĝă 35		+¦ĒĽ 35		i¦ĒĽ
A őĜă ]}r]üõ ]}r]iüõ
¬ f`se_pŀ;Cn f`se_pZŀ;Cn
A,   Ĝă 2EI=ĳÃ?CS 2EI=hĳÃ?CS
A-  -Ĝă àČZ-n^]q.GIe=u7+ àČh-n^]q.GIe=uG+
¬ A (Ĝă n^]q¿¼ n^]qi¿¼
A	  	Ĝă f~vyiêßhE2c f~vyhE2c




¬ A 	Ĝă ©ÀZĔĐ+ ©ÀZĔĐ?+
¬ A (Ĝă _dgŉ_pi]}r] _pi]}r]
¬ Aęö ( ŎµŒ,),
 Æŏ ŎµŒ)),
 Æŏ
A	  )Ĝă çÛ8aS< çÛi8aS<
A	,  	 Ĝă -( ÆSTėÆhS<c+ -( Æh+
A	-  ,Ĝă ď³?c2CSZ+,-,ÆST-	- ÆmG ď³?c2CShE2c+,-, ÆS
T -	- ÆmGi




¬ A  Ĝă -	 Æh - Æäh
¬ A (Ĝă - ÆËhºmaCpPG1r+ - ÆËi=eG1r+
A





¬ A  Ĝă ( Ā¶+- ÆmG 		(1Ā¶[G2
C
( Ā¶h+-ÆmG 		(1 Ā
¶h[G2C
A
(  (Ĝă Ŏ4 9!29!&D9E#ŏ 69"E!29!&D9E#	







¬ A -Ĝă Ňņ ĺņ
A
,  (Ĝă ĆZĿJ: ĆhĿJ:
A
-  Ĝă ]Gh­ħŉZ¯? ]Ghn^]qZ­ħŉh¯?
A(  -Ĝă 4Ttse2PłÀ 4Ttse2Pú£JĠÀ
¬ 	Ĝă ú£JúëZłÀ?c2s ú£JúëZ4c2s
A(	  Ĝă æĎGłÀ[tJ<tN æĎhĠÀ[tJ<tN
¬ A 	 Ĝă ã7s=e ã71s=e
¬ A )(Ĝă RaepròýJ pròýāJ
A((  	 Ĝă mCM+ÿ¢ mCM+-ÿ¢
¬ A ,Ĝă mCBPGJsJT mCBPG1sJT





A)  	 Ĝă hcgZÎ?c2C hcghÎZ?c2C
A)  (Ĝă úŅÍ úïÍ
 








A(  Ĝă kuiÅ° ÏōiÄ´Ė
A-  Ĝă .BDEB0BB)
	 .BDEB0BB)
	
¬ A ,Ĝă ĹĖ+ ĹĖZ+
A,  Ĝă îZļĞ?c2s îZļĞġ?c2s
A,	  -Ĝă ĉ (ċi 3G G
A,
  (Ĝă ]}r]-
Eiúı ]}r]i-
Eiúı
¬ A  Ĝă ÇīhM ÇīGM
¬ A Ĝă ĉŎ)ŏGM ĉŎ)ŏċGM
A,)  )Ĝă Ê´icgo×ā Ê´Mcgo×ā




A-  Ĝă n^]qMÿG n^]q7ÿG









A  )Ĝă Ę4Ttc2sĦŋh?C Ę4Ttc2s=eZĦŋh?C
¬ A -Ĝă ûùh[tC]}r] ¨¾éhS<TtC]}r]
A	  
Ĝă Òac2CiCn eac2CCn










  (Ĝă ĵ1aCS®S ĵ71aCS®S
A		  Ĝă p_l7ķac2s p_l7ĭac2s
A	
  -Ĝă ÕÔ+ ÕÔ[t+
A(
  	Ĝă ZSTM+ STM+
A  
Ĝă ?cR7+ ?cR+
A(  	Ĝă Úį²ŋ øĚ²ŋ
A
  Ĝă ÛåGíZğ¡]pPh ÛåGíZğ¡].pPh
¬ A 	 Ĝă ]xa½ ]xa¹
A,  	Ĝă 1sĘ4Tts 1seĘ4Tts




  Ĝă BiěhÂ]s]}ahàĥ ]}ah5<sBiěhÂ]s
àĥ
¬ A 	Ĝă Ģó]s ¤Ń
A,(  Ĝă ÛåZøs Ûåhøs






A,  Ĝă ğ¡[tCĪŋe?c ğ¡[tCËiĪŋe?c
¬ A  Ĝă =ipPJ=eZĄćhpac+åĄćh5
<sÛåÖÈiņñÂĊeðĴ?+
=ipPJĄćeåĄćGĶlCÛ
åÖÈiņñÂĊZðĴ]s=eh
pac+
